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L O S C A R L I S T A S 
Haca tocos áist. pnblicose en E l Co-
r< eo E s p a / J o l , órgano del partido 
carlista, la noticia de que el cabecilla 
Ferrando Adelantado era sin autoriza-
ción de Don Carlos el principal autor de 
la agitación carlista en Cataluña' 
L " C o r r e s p o n d e n c i a de E s 
j x t ü a publica hoy nna carta de don 
Fernando Adelantado añrmando que Don 
Carlos le había autorizado para preparar 
el mcvimiento 7 que Ó3te hubiera esta-
llado prózimamente con ézlto á no haber 
recibido contraorden. 
La carta está redactada en un lengua-
je muy etérgico contra Don Carlos y en 
ella anuncia que está dispuesto á publicar 
los documentos que tiene en su poder de 
los señores Sanz y Eecortin, Diputados 
carlistas per Navarra y del marqués de 
Tamarit. 
Se habla mucho en ks círculos polí-
ticos de este asunto. 
LA NOTA DEL DIA 
LOR Alcaldes de la provincia de 
Saeta Olara, e n reuDión convocada 
por el de l a Capital, han ioic'ado 
uua campaña de opoeición á la Cá-
mara de i i ^ p r e s e D t a n t e p , protestan-
do de BUS actos ante el Senado, por 
haber aqoella acordado, al aprobar 
la ley Provincial, que no se cree el 
impuesto de Consumo de ganado 
ni los que gravan el tráfico inte-
fior. 
Opinamos, como nuestro colega 
E l Nuevo P a í s , que •'sa actitud de 
los Alcaldes de las Vil las es alta 
mente censurable, porque los A l 
caldes, aunque de e lección popular, 
según la Constitución y la ley M u . 
nicipal orgáuica son agentes del 
Poder Ejecutivo, con funciones pu 
ramente administrativas, y por con-
siguiente carecen de facultades pa-
ra adoptar acuerdos contrarios á las 
determinaciones del Poder Legisla-
tivo. 
Esa c o D j o r » , — d i e e con r a s ó o el c o -
l e g a referido,—pnede ser e l germen de 
graves aisles. Sí Ir.» C á r o a r a a no hno 
de tener la indepeedenoia neoeaaria 
para legislar, f i BUS acnerdos^ deter 
minaoioaes DO han de fundarse en l a s 
y e r d a d e r j i S necesidades p o l í t i c e e , e c o 
CÓDÍIUES y pocialea la n a c i ó n , sino 
q u e han de inepiraree en oaprichosaB 
aepiraoion^B de ¡os O H O i q o e s r n r a i e e y 
de los Alot t ldef , las oonsecaenelaa se. 
r í a n fancaMBiiuap. Sobre los iotereses 
generales del Estado se a l z a r í a n los de 
cada pueblo, y el equ i l ib r io y la oone. 
x ión tan peoesarios para consolidar el 
aotaal estado de cosas se h a r í a n impo-
sibles, s i f-e tolerase qne los agentes 
del Poder Ejeoa t ivo se ooaligasea pa 
ra protes tar de los acnerdos de las 
C á m a r a s . 
Por tuestra ^arte só lo debemos 
a ñ a d i r que e l acuerdo de la C á m a r a 
de representantes, contrario al o d i o -
so impuesto de consumos, ha sido 
recibido con general aplauso eo l a 
Is la e n t e r e ; y que por l o tanto n o 
nos explicamos á quienes represen 
t a n l o s Alcaldes protestantef; y 
menos aun con qué derecho siguen 
ostentando el t í tulo de populares. 
Ecos de la prensa eidíaijefu, 
K n V iena han oomeozado ISR sesio-
nes preparator ias de la co&fi rsneia ia-
t e rpa r lamenta r ia qaa se r e u n i r á a p r i -
meros de Ootnbre oon el objeto de dor 
Holnoíón al coi ñ i o t o que hace t iempo 
existe entre A n s t r l a y ü a u g r i a a pro-
p ó s i t o de la r e n o v a o i ó n del Compro-
miso de U n i ó n entre ambos pnsblnn, 
de onyo asnoto hemos t ra tado dife-
rentes veces en estas coiamnas. A 
las pr imeras leonionea han asistido 
los Presldentea de loa gabinetes de 
Viena y de Badapes th , j u n t o oon los 
respectivos minis t ros a quienes i m s 
di rec tamente interesa la c a e s t i ó n , que 
son los de Hacienda, poea onmo r*oor-
d a r ú n nnostros habitaalea lectores, el 
panto de m a j e r disoordia entre h á n -
garns y anstriaoos, es el qoe se refie-
re á l a par te con que cttda ano de 
estos dos pueblos debe oou t r iba i r a 
las cargas generales del Imper io . Pa-
rece que e s t a vez van todos dec id í -
Job a encontrar ana f ó r m a l a de con-
cordia que permi ta fl a n í m e n t e dar so-
l a o i ó a B a t i s f a c t o r i a a no asomo qae 
hace m a o h í a i m o t iempo trae perturb-*-
da la v i d a p o l í t i c a y e o o n ó m i o a del 
poderoso bGstado. 
Parece qae el trust del O ÓAUO, i n i -
ciado y q u e se e s t á formando bajo el 
patronato de Morgan y ü a , enoaeotra 
grandes difloaltades, v qae por de 
pronto la l í nea inglesa White Star no 
e n t r a r á a formar par te del ooloaal sin* 
dioato, e s t i m á n d o s e esto oomo de may 
mal Macario para el porveni r del mia-
mo. B eu padiera ser qae seoomeo-
zaeen a aHotír loa efeotoa de la oam-
pafia in ic i ada en lo« UatAdos Unidos y 
oosteuida en macha parte por sa ac-
tua l presidente oootra esoa formidables 
siadloatoa qoe en no momento dado 
p o d r í a n per turbar muy hoad^mante la 
v ida e c o n ó m i c a de una nacida t*o po-
derosa oomo la E a p á d l l o a norce-ameri-
OHna, y por cuyo normal fannionamiea-
to tiene sa gobierno el deb^r i ae i ad i -
ble de velar . 
Los p e r i ó d i c o s de Londres cor.8a¡?rftn 
extensos a r t í c a l o a S la l legada de loa 
gcoera'e^ boers á quienes abruman 00a 
sas protestas de amistad. 
Dayly Chronicls dice que la esponta-
neidad del rec ib imiento qae su les b a 
hecho, pareoe haber demostrado el 
error de Chamber la ln qae d i ó orden de 
co dar l ib re aooeso a loa periodistas, 
m a n t e n i é n d o l o s separados de la mani -
f e s t ac ión . 
E l mismo pe r iód i co a ñ * o e , hab ando 
de la en t rev is ta de loa generalea boers 
r o n el Key, en C wái*, qae el »p rp 6n 
de manos Ueal fué para el ics mat i f es -
l a c i ó u de loa eeotimientoK, DO de u . o 
n i de o t ro par t ido , sino de la n a c i ó n 
entera. 
Th$ Time» lamenta qoe los generales 
boers se hayan negado á asis t i r á la 
revis ta nava l , porqae sa a c t i t u d h ^ s i 
do mal in te rp re tada por algunos c r í t i -
cos extranjero*1. 
E l d ia r io de la C i t y protesta, por o t ra 
parte, cont ra el rec ib imiento que se les 
ha hecho á eu l legada á Londres , rec ib i -
miento que califica de exagerado y ex-
t e m p o r á n e o . 
N f t s s [ • ' i o a i c l e r d s 
LA SITUAOÍÚN F l N A N O I K t t A 
R N L A A B O k 
B e g á o el reciente M e n é a l e del p r e s i -
dente Koo« , «I ej^roioio de 10 )1 ha sido 
muy favorable y los iugrsaua p e r c i b í 
doá han superado a lo calculado eo el 
preso paesto. 
Los iogresos han s M ^ de3S 244 G38 
pesos oro y de Gi 311 3!]G p kpe¡. 
Los gastns h40 sido inf ^ro» <\ lo*» 
previstas, e l e v á i i - m » A 23 8}>81 :7pe 
ara nrn y a 9 1 1 6 ^ 2 2 5 i» • o s e a n 
2 139 321 po^os oro y 1 306 38 ) paoel 
mfcuce >IÚQ la c i f ra insisrlpca su el pre-
MMMeatOb 
Eo 31 de Dio iembre de 19J1, I» d ^ n -
da c o u s n ü d a d a in t e r io r era rt»» 83 m i -
llones GI0 983 pesos papel y 17 uuMo-
ne* 863.UO0 de o n , y U ex te r io r s? ele-
vaba a 38G 451 295 pe«o< oro, aunque 
es infer ior a e^ t» cif ra por oomprea-
derse en f i l a 4G (Dillones, un JO servic io 
se r inde por var ias provincias . 
La situ>)oióa eoonómioa • bas tan te 
sat isfaoloria; laa emigraoiooea no han 
aumentado, y la^ iomigrraoioaes han 
excedido a la c i f ra d» los emigrantes 
de aquel p a í s en 48 090 personas da 
rau te todo el «fio de 19J I . 
iuroüa y Aineríea 
L A CATASTROFE D3L MONT-BLANC 
Se hAQ recibido detal les referentes a1 
aocidenes que el d í a 8 leí pasado agón-
to 00*16 la v i d a A dos traooenea d u r a n -
te ana e x o a r s i ó a a! M-)ut Biauo. E l 
relato procede de M . Blano , el g u í a 
qne j un to coo un por tador da la impe-
d imen ta aoompafiaba á loa dos m a l o -
grados jóVHues. 
Estos, M \2. -Vlandnit y S t a h l í n g , eran 
excelentes ascenoiouistas, pero muy 
testarudos y reb-Mctarioa a t o d a o b j e r -
v a e i ó n . Oaando la reduc ida c o m i t i v a 
p a r t i ó de los C r a n d ^ Moluts el vleroes 
por la ta rde , el t iempo era magnlt loo 
y el sol apenas eHtaoa v e í a lo por t e -
nues celajes, d m eoubargo, aproas los 
viajeros h a b í a n llegado al P e t i t - P t a t e u 
se d e s e o c a d e a ó uua tercible tempes-
t ad da m ve. E i g u í a aoonse jó que 
retrocedieran, pero los franceses o p i -
nnroa que h a b í a t iempo de l i t -g^r a l 
V a l l o t y refugiaraa a l l í . 
L a tempeatad a u m e n t a b i eu v io len-
cia y S las onatro era imooaible tener-
se en pie. E l ubnervator in , aunque 
muy prOximo, e.^t-tba completamente 
ocal to por IB nieve. 
N o quedaba o t ro reourso sino a b r i -
garse en on agaiern hecho eo la nieve* 
Esto es l o q u e biuieroa loa cuatro ex-
cursionit ' tas, permaneoiendo duran te 
d ú z horas apretados unos oootra otro?* 
y agotando la ú t ima gota de ongnao. 
A las dos de l a m e f i i n a expi raba M. 
B t H h i n g . Diez miuuton d o a p o é a A l . 
M a n d i t , que «e i b * deb i l i t ando por 
momentos, d i ó el ú l t i m o sas^iro, sin 
rener apenas fuerzas para m u r m u r a r 
•• ¡Adioh!" 
Has ta las c u a t r e ñ o d i s m i o a y ó la i n -
tensidad del tempora l . M. B 'auo y el 
o t ro a c o m p a ñ a n t e t r a t a r o n de vo lver 
á ba|ar hasta los Grands-Mule t s . Es-
taban los dos tan extenuados física y 
moraimente, que p a r e c í a n locos. A u n -
que c o n o c í a n admirablemente las ve-
redas de la m o n t a ñ a , la idea fija de 
apartarse del s i t io en qne h a b í a n pasa-
do Is coche lea i m p u l s ó á correr en 
linea reata, y a m b i * se p rec ip i t a ron en 
una cor tadura de 3G metros de fondo. 
E l por tador de la imoed imenta c a y ó 
cabeza abajo y m u r i ó iostantAneamen-
te. Por suerte i n a u d i t a , M . B lano sa-
io del peroaoce 00a l igeras heridas eo 
la cabeza, pero p e r m a n e c i ó seis horas 
aprisluaado ea la n'evd, cuando lo sa-
caron de ali í t e n í a laa orejas y las ma-
uoa heladas. 
Los cuerpos de los dos franceses 
fneron encontrados a 150 metros sola-
mente del observator io V a l l o t , qa • 
hubiera sido su s a i v a n i ó a . 
EL mJE DEL REY 
Pamplona 19 (12 5 tarde) 
£ n e l f u e r t e de S a n C t l s t o b a l . - O t r o 
i i u i l e n . o 
El rey ba víaitado el fuerte de Alfonso 
X I I en el m n:e de San Crlatobai. 
L i noche pasada pedinaos los correspon-
aa ea al general Weyler uoa autorización 
para subir al fuerte cuando lo hiciera el 
rey. E l ministro nos lo ofreció, ad / l r t lóndo-
nos qae 00 podríamos tomar nota de nada. 
Por la mañana recogimos un volante, 
que aloe asi: ' ' P e rmí t a t e la enerad» ea el 
fuerte de San Cristóbal dorante la visita re-
gia á don Ji-sé García Plaza y tela eomoa-
ñtjros que le aoompañau. Pamplona 17 de 
Agoéto de J9U2-—Weyler.» 
Eata m o-ina subimud al fuerte. En la 
primera puerta detiene el cocha un cabo; 
enseñamos el volante y pasamoi- En la se-
gunda 84le un guardia y luego un ayudan-
te, á quien damos el paee. Entra á consul-
tar con el general de brigada, que estaba 
en la puerta, y el general le ordena que con-
suite t a ü b i é n con el capitán general. 
Dinero del patio estaba el general L l -
oares rodeado de unos cuarenta jefes y ofl-
ciaiea. Lee el volante y á su Invitación pa-
samos, rogáu o'e que nos icdiqao el sitio 
desde donde podremos presenciar la visita 
del rey. 
—Entre los oficiales—nos dice el capitán 
genera!. 
Entre el gruoo de la oficialidad vemos 
pasar al rey oor la lampa qne conduce á 
la capilla' El roy nos vó también y ae de-
tiece, salndandonoa y despuój de hablar 
COJ el general L'narea. un coronel de Esta-
do Mayor llega hasta nosotros y nos dice: 
—Sa magest.d ha Oispuesto que nooba 
tance la autorización d i l ganeral Weyler, 
ae retiren ustedes. 
Y nosotras obedecemos inmediatamente. 
Al salir nosotros entran en el fuerte el 
general Weyler, el jefe militar palatino Sr. 
Pacheco y el obispo. 
C o m e n t a r i o s y r u m o r e s 
L i noticia del tuci lente ha Oado ocasión 
á numeroROi comentarios, haciendo todo el 
tnnodo justicia á la corrección de loa co-
r r e s p o n d í ea. 
Entre tanto la msrejpda continúa. 
£1 alcalde ba reiterado la dimisión, sin 
admitir las explicacionee que quiso dar la 
Cámara de CoiDercIr. El gobernador ha 
demostralo qae no fué él qalen envió á la 
junta direct va de la Cámara á vhi ta r a l 
alcalde. 
Q dzás como medio de tranquilizar al 
pueblo de Pamplona ha circnlido hoy el 
rumor d 3 qoe el rey volverá para quitar la 
primera piedra de laa murallas. 
También ha circulado el rnmor de qne, 
atendiendo á qne el obispo es tan civi l co-
mo nn corresponsal y que no llevaba au-
torizac ón escrita d»! ministro de la Gue-
rr>, había sido Invitado á abandonar el 
ÍUT (; pero el rumor no se ha coúfirmsdo. 
Según pa'ece, t rá tase de averiguar quién 
F © ¿ i r o W É w i í m s 
D E O C A S I O N 
L a enliorabuena podemos dar á la juventud 
elegante habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
fué el dependiente de P i l ado qae dió á los 
correapenealas el aviso de q'ie los espera-
ban en la Abadía . 
Pamplina 20, 9 mañana . 
S a l i d a d é l a c o r t e de P a m p l o n a . S I 
s e r v i c i o t e l e g r ; f i ce . 
Si grandioso fué el recibimiento qne hizo 
la capital navarra al joven monarca, la 
despedida ha sido de las qae pueden con-
siderarse conmovedoras. 
Desde las primeras horas de la mañana 
ae ha observado gran movimiento eo toda 
la carrera por donde habla de pasar la o -
mltiva, hallándose aqnaüa cibier to par las 
fuerzas de la guarnición. 
A las ocho en punto de la mañana 
ba salido el rey del palacio da la Diputa-
ción, acompañado del príncipe de Astu-
rias y de an séquito, adem4s de las comi-
siones de la Diputación y Ayuntamiento, 
gobernador, obispo y representaciones de 
los centros oficiales. 
A-eal ir d é l a población la cindadela tíl 
zo los disparos de ordenanza. 
En la estación el roy despidióse mi l i t a r -
mente, recibiendo vivas atronadores. 
A l dar por termlnida mi misió 1 en el 
viaje regio, debo canslgnar, por justicia, el 
excelente servicio ta.e<ráQ(3o que, merced 
al Inspector- general s iñor Sesmeros y al 
personal de cenrraies como Oviedo, Avllós 
y Pomplona especialmente, he podido ha-
cer en E l Imparcii l 
L a c o r t a e n V i t a r l a 
ü n telegrama oficial del gobernador de 
Vitoria anuncia la llegada da la corte á 
aquella capital. 
Despnéi del "Te Deom" en la l¿lesl* de 
San nigael se habrá verlfiaado la recep-
ción en el palacio d é l a Diputación. 
EL REY EN VITOIIIA 
Vitoria 2 0 . " 
B n la e s t a c l ó a . S I ' T e D e u m " e n 
S a n M i g a e l . R e c e p c i ó n , o f i c i a l . 
A las diez ha llegado la corte. 
A Alaásua fueron á r e i b i r l a e l goberna-
dor civil , el senador señor Cano, los d ipu-
tedos á Cortes Martínez Aragóa y ürqnl jo 
y el dipu.ado provincial señor Madlnavel-
tia. 
Esperaban en la estación el capi tán ge-
neral señ^r Linares, el general Angustí , la 
Diputación, el Ayuntamiento, la Audien-
cia, el juzgado, el Instituto, loa marqueses 
de Alava y de Velada, el señor Dato y otras 
mochas distinguidas personal! lados. 
Ha hesho los bono es el reg miento de 
Cuenca. 
L a comitiva se dirigió á la iglesia de Sao 
Miguel, donde el rey fué recibido por el 
obispo, el cabildo catedral y el clero, eu la 
puerta bajo palio. 
No se permitió la entrada al público* 
Después de cantarse el "Ta Deam», que 
duró doce minutos, la comlMva se dirigió al 
palacio de la Diputación, donde se verificó 
ía recepción oficial. 
Eu la carrera se agolpaba inmenso gen-
tío. 
Las tribunas estaban atestadas y llo7Ían 
sobre el rey flores y palomas. 
En la calle de la Estación, el Ayunta-
miento ha levantado un severo arco, que 
figura un fuerte guarnecido por el bata-
llón escolar, compuesto de niños de nue-
ve á doce años, uniformados; otro el ejér-
cito en la plaza de la Virgen Blanca y 
otro molernlsta y elegantitimo, la D i p u -
tación . 
E S P E R A N D O A L R B Y 
Burgo» 20 
Salen al l imite do la provincia para espa-
rar á la corte el gobernador, los diputados 
pr vincialoa y variJB distinguidas persona-
lidades. 
Hay dispuestos trelntldos carruajes pa-
ra el rey, el principe, la comitiva y la 
prensa. 
Se ha decorado la estación del ferro-
carril, en laque la Dipotación ha dispnes-
to cámaras destinadas al rey, al principe y 
la comí iva. 
L a ca; illa en one reposan los restos del 
Cid eftá adornada convenientemente. Se le 
da rá guardia de honor. 
L Dos orfíones burgalescoa can ta rán en el 
I Espolón y darán eerenat» . 
E L B E Y B N B ü f i Q 0 3 
Burgo» 20 
L l e g a d a de l a eorke á B u r d o s — ^ n 
l a e s t c i ó n — A c l a m a c i o n e s - - " T e 
D e u m " a p l a c a d o , - ' l u m n a c i o -
r e e - . B l p r o f r a m a de h 7 - ? e r e -
n a t a - - R o z a m i a n t o . 
A la hora previamente marcada llegó la 
comitiva regla. 
Saludaron al rey en la estación comieio-
nes de la Dlpntación v del Ayuncamienro. 
la Cámara de Comercio, los senadores y loa 
diputados. 
Inmediatamente se t ras ladó la comitiva 
entra vivas y aclamaciones de la inul t i tnd 
al palacio provlncUi, donde se hospe laa el 
rey y el prínolpe de Asturias. 
Todos los comercios por inatigaclón de la 
Cámara, han cerrado sus puertas. 
Se ha aplazado hasta mañana el " T o 
Danm" qaa se I b i á cantar hoy ea la Ca-
tedral . 
Se encuentran en ósta loa diputados y se-
nadores de la provincia. 
Esta noche la ciudad es tá bril lantísima 
con las Iluminaciones. 
Mañana por la tarde visi tará el monarca 
el real monasterio oe laa Huelgas, recibirá 
varias comisiones y acaso vaya también á 
la Cartuja. 
Es muy comentado el rozamient') auna-
do a la llegada á laestación entre el alca.-
da y el general Weyler respecto á la colo-
cación del coche del Ayant imiento eu la 
comitiva regia. 
Pamplona 21 
L a s d e s a t e n c i o n e s d a l o s p . l a c l e " 
g o a - - P x o t e a t » de l . s r a p x e s e t . -
t a c t e s e n Cor t a s—Comanta rAOs 
e n l a p o b l a c i ó n . 
L a comidilla del d ía en Pamplona ba si-
do la enérgica protesta dirigida al gobierno 
ó á los presidentes de las Cámaras, por los 
senadores liberales y el diputado señor 
Guelbenzu, por las desatenciones de qne 
han sido objeto por parte de los palaciegos, 
presen tándoles obstáculos para hablar con 
el monarca, dejando de Invitarles al ban-
qiete oficial y notándose repetidas descon-
sideraciones 
También ae habla de lo sucedido á loe pe-
riodistas, los cuales han sa Ido esta tarde 
para Madrid, siendo car lños imente despe-
didos por sus numerosos amigos. 
TRIBUNA LIBRE 
Habana, Septiembre de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Presente. 
D i s t i n g u i d o 
ser el p e r i ó d i c o 
el m á s genuino 
ees sociales de 
dar le á V . muy 
cede el honor 
siguiente carta, 
buna L i b r e . " 
Y queda en 
b. 1. m. 
befior: En a t e n c i ó n 6 
de sa d igna d i r eoo ión 
defensor de loa i n t e r e -
eete pala, he de que-
agradeoir 'n si le con-
de la pub l i c idad A la 
en la s ecc ión de " T r i -
ni á s a tento s. s. q . 1. 
Antonio Feijóo, 
A l D r . G a r r i d o . 
Preoidente de la A e o o i a o i ó n M é -
d i o o - F a r m a c é u t i c a . 
CAUTA ABIBBTA y 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : No es el 
a f án de la pnbl io idad , n i m c h o menea, 
el de la e x h i b i c i ó n el qne me anima & 
impor tnna r a l DIABIO oon la i n s e r c i ó n 
de estas l í n e a s . O t r o mny d i s t in to mo-
t ivo ea el qne me obl iga á hacerle á V . 
blanco de la a t e n c i ó n profesional . 
Onat ro a ñ o s haoe, seOor Doctor , 
qoe cesó en Ouba la S o b e r a n í a Espa-
ño la , y ese mismo t iempo llevamos es-
perando los TBBDADEBOS f a r m a c é n -
• O B S E Q U I O 
D B 
A toda persona que entregue en la fábrica 
de cigarros de este nombre, situada en la ca-
lle de Zulueta, números 41 y 4G, ó en cufil-
quiera vidriera (ie los kioscos ó estableci-
mientos en que se expenden, S I E T E C A J E -
T I L L A S V A C I A S de la expresada marca, se 
le obsequiará con 
UNA ELEGANTE PETACA 
F R O P Z A P A R A L O S M I S M O S C I G A R R O S . 
^ c M65 V*-17 ld--21 - , 
Géneros para e n f a r d a r Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r pacas do T a b a c o 7 B a p o n j a a de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesaa. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L T D A D M U Y ^ Ü P B B I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn fínico importador F N R l Q U E H E I L 3 U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y Caf S A N " l a N A C I O 6 4 . 
ft678-o S0C-11A .616 Jn %li 96 »8 
L a E m p e r a t r i z 
Abrirán dentro de pocos días nna S U C U R S A L en la calle de 
O B I S P O DÚQJ. 50, dedicadm exclnsivamente á la venta de novedades 
para señoras y caballeros, para lo cual recibirán mensoalmente lo más 
DIOHMI o qne se tfabriqne en Par í s , Londres y Nueva York. 
Obispo 5 0 , Sucu rsa l de i g u i a r 73 . 
157 15a-16 
d i la tó ü LA ESTRELLA 
Los más exquisitos j más solicitados. 
Se yenden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
S Stb e 1405 
J o s é T r e s p a l a c i o s 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
Traclada ÍO gran taller fnutigiio de Conrlillier) de la «He de Amistad 87 al qoe et también de sn pro-
piedad en AMARC.rHA nnmero 30, entre flaLana y Compórtela, donde se enenentm el magnifico y biaa 
montado e.Mablo de r!irrna)ei< de Injo, único en m clace en erta rind;id. 
En la calle de la HABANA número 118. entre AMARGURA y T E N I E N T E R E Y , tiene establecido 
• j / V * T^V^ST^ A T . A <~~rTt~~%« un depósito con nuevo y completo salido de foda claae de ca-
rrnaje», romo son, entre otros, dnquesaa, milores, vis-a-vis, faetones y conpés, todo con arrexlo á los último* 
catálogos de París. 
Cuenta T* T t T^! f=¡l T * / V I " . A C~1 T f~-> e n t'da clase de carriiajes de nso, lo mismo qne ad-
mite proposicione» referentes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
AMARGURA 39. •TELEFONO 313.-
< 14 18 
C U B A T A M E R I C A 
REVISTA I L U S T R A D A . - D O S EDICIONES. 
E l nrtmero fiefa E D I C I O X M E \ S U A L dr Septi imhre cnnUene un rsfn-
dio sohre el piutftr Rafael , roa reprodurr ióa <h- sas ¡aejorts m a d r a s sobre fondo 
en color y un a i f í en lo i l ai>t r a d a , " L a Academia de Ciencias", por el D r . J . S a n -
tos Ferndndez. 
C U B A Y A M E B T f ' A se pid liret todos las d o m i n ó o s . E s el p e r i ó d i c o i'usf r a 
do de inajfor y nuís v a r i a d a cantidatl de lecturei: de mayor n útmero de fjrtdmdos, 
de mejores ifastrarienies f/de t/ils hifo qtie hasta filiara sr heii/a publicado tt» 
Cuba. 8n E D I C i O S S E M A X A L es un cuaderno luiaso. Su E J > J f ' f O y M i : y . 
S U A L e s n n verdadero *%magazin'% Una portada brilletnte y distinta en r a d a 
n ú m e r o , l ' aa A i t i ' E l .A ilustvada JO<t ftdyinas lu'fosan y • v a de liento 
cincuenta mtagnfpeas grabadas, toilos los mest s J.s e' periódirtt m á s barato. 
Suscr ipc ión a l mes, O C H E N T A C2SÑ2A FOS f i 'ati e spoñeda . Se sol ¡r i fan 
Agentes con buenas referencias. C o n t i n ú a la p u b l i c a c i ó n de lo novela i lustra-
da " E l Proceso Clem€n\!eau''\ - A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A X O 79t H a b a n a . 
C. 1355 :¿t:a-'29 AJÍ 
M i é r c o l e a 17 de s e p t i e m b r e 
FINCIOX POR TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
SAN JÜAK DE LUZ 
A l a s 9 y l O 
La Torre del Oí o 
A l a » I O 7 I © 
¡Al Agua, Patos! 
TEATRO DE UBISU 
&RAN COMPáSlA DB ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Treclcs por ceda t au la 
piso.... 











E l viernes, estreno de 
c 1456 16 Slbre La Muerte de Agripina 
Fumen K.^AXÍLIONES y MARQÍÍES D E l i A B E L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L . 4 MARINA -Sep t i embra 17 de 1902 
t icos cubanos la confeoc ión y p r o m a l -
g a o i ó Q de unas ordeoanras de Fa rma 
cia qae vengan á ens t i t a i r á U a a n t i ' 
goas e s p a ñ o l a s y saquen á nuestra 
p r o t e s i ó n de l lamentable caos en que 
yace, en Cuba , desde t iempo inmemo-
r i a l . 
E n t i e n d o yo, que no son leyes n i or-
denanzas lo que necesita la clase fa r -
m a c é a t i o a para regenerarse y oonquis 
t a r la c o n s i d e r a c i ó n social de que hoy 
carece, por su p rop ia culpa ; pues so-
brados medios tenemos en la ac tua l le* 
g i e l a o i ó n para hacer de esta clase, u n 
env id iab le sacerdocio, ob l igando á ca-
da uno de sus i n d i v i d u o s al c u m p l i -
mien to de su deber é i n u t i l i z a n d o a los 
que cun su fa l ta de d i g n i d a d profesio-
n a l la l l eva ron a l abismo del m á s es-
pantoso d e s c r é d i t o p ü b l i o o : Pero, ya 
que se dice que eaccba nueva tarrebien 
y para qoe no quede en nuestro á n i m o 
la menor d a d a de que no padece nues-
t r a clase fa l ta de reglamentos, sino 
m á s b ien absolu ta carencia de mora l 
profesional y pleno desconocimiento 
de sus propios intereses, s e r í a m u y 
conveniente y hasta necesario qoe la 
A s o c i a c i ó n de ea d i g n í s i m a presiden-
cia , sacara de entre los papeles empol-
vados el t an anunciado reglamento qoe 
debe haber, hace t iempo t e rminado y 
lo elevara para so a p r o b a c i ó n á los po-
deres p ú b l i c o s . 
H a l legado hasta mí el r umor de que 
por ese reg lamento se e s t a b l e c í a el 
ejercicio personal de la p r o f e s i ó n ; esto, 
iDomo una g r a n novedad, y que por su 
V i r t u d d e s a p a r e c í a de entre nosotros 
esa g r an co r rup te l a de los f a r m a c é u -
tioos de derecho y testaferros de h e -
cho (vulgo , Regentes) que hoy t ienen 
oompletameote asaltado y desmoral i-
sado el campo profesional . 
Y o qois iera ve r ese reglamento , pa-
r a a d m i r a r ese m á g i c o y anoociado 
resorte, en el que por hoy no puedo 
lener f¿, puesto que no s e r á segura-
mente mas t e r m i n a n t e en este p u n t o 
que lo son nuestras actuales ordenan-
SBS al p resc r ib i r que L o t farmacéuticos 
éT^pccharán por s i mUtnoi ó bajo su i n -
nied afa inspección todos cuantos módi 
canuntos expenden en su* farmacias, y 
t a m b i é n o rdenan que A l farmacéutico 
que se dedique á asuntos ágenos á tu 
profesión se ie cerrará su oficina, 
^ ü r e e el D r . G a r r i d o que puede es-
tablecerse en el nuevo reglamento algo 
m á s t e rminan te con respecto a l ejer-
cicio personal? > 
Y o ent iendo que no, mas como qu i e -
r a qoe no es de cuerdos e l no creer en 
l a pe r fec t ib i l idad de las cosas h u m a -
nas y por o t r o lado estamos ocovenoi-
doe de que para manejar oualquier 
i n s t rumen to ó cualquier ley se necesita 
t ene i l e cariQo para manejarlo bien, 
aparco del conocimiento de l oñc io , de-
seamos que so p r cmn 'gne cuanto antes 
e l nnbvo reglamento , por si a l ser un 
i n s t r u m e n t o eminentemente cubano y 
moderno h a l l a ent re las autor idades 
cubanas el debido apoyo, y entre no-
eottos el necesario respeto. 
B i e n venga si ha de ser a s í , que po-
GO i m p o r t a r á e l reg lamento si las auto-
r idades han de hacer lo que hasta 
ahora han hecho y loa f a r m a c é u t i c o s 
con t ioÚHn haciendo de la p r o f e s i ó n una 
v i l m e i o a n o í a poniendo sos t í t u l o s á 
d i s p o s i c i ó n de cualquier i n t r u s o m e -
d ian te la misma r e t r i b u c i ó n de no de-
pendiente de l impia-botas . 
Dejauius sentado, pues, que no son 
reglamentos lo que necesitamos, sino 
amor á la p r o f e s i ó n para no escarne-
cer la , entreerandola como Judas á 
Or i s to , por 30 dineros; amor a l t raba jo 
prolefdonai , pa ra que, como en E u r o -
pa, e a t é n los f a r m a c é u t i c o s en contacto 
d i a r i o con el p ú b l i o o en sos ofioinaa y 
se acostumbre é s t e á d i s t i n g a i r a l l a r -
m a c é a t i c o de l p rac t ican te , cosa que 
hoy no socede, por l a creencia general 
que existe de que e l profesor de f a r -
macia en ú n i c a m e n t e una tapadera legal 
y el p rac t ican te el verdadero botica 
rio. 
P o r estas y otras innumerables oo-
r rnp te l a s , no se asusta entre nosotros 
e l enfermo de verse p r i v a d o de los c o -
nocimientos f a r m a c é u t i c o s en la c o n -
fecc ión de las recetas, como se asusta-
r í a a) verse p r i v a d o de los c o n o c í olien-
tes de l océdioo en la asistencia da sus 
do e n c í a s ó de la d i r e c c i ó n de l abogado 
en l a defensa de sus dereohc s. ¿Y esi o 
por qué f Pues m u y sencillo; porgue n i 
al méd ioo , n i a l abogado se le o c u r r i ó 
hasta ahora regentar e l gabinete de 
n i n g ú n curandero n i el bufete de cua l -
quier pica-plei tos, como lo vienen ha-
ciendo muchos c o m p a ñ e r o s nuestros 
con muchas ofloinas de farmacia , que 
de tales o ñ o i n a s no t ienen m á s que el 
nombre, 
Entendemos pues, que es este un 
asunto de pura mora l idad profesional , 
cuya c o r r e c c i ó n y r e g e n e r a c i ó n m á s 
que á las leyes, que siempre se v u l n e -
ran , incumbe á la A s o c i a c i ó n M é d i c o -
F a r m a e é u t i o a , en cuyo seno no debe 
admi t i r se m á s que á los f a r m a c é u t i c o s 
cumpl idores de sus deberes, para que 
moralmente unidos por un idea l c o m ú n 
se dediquen á es t i rpar el ac tua l c á n c e r 
que corroe el cuerpo profesional y no se 
d é el caso probable de que estando en 
m a y o r í a los profesores inmorales re-
su l ten i n ú t i l e s los esfuerzos de les 
buenos, por tener, como suele decirse, 
" L a i g l e s i a ea manos de L a t e r o . u 
Su afmo. c o m p a ñ e r o , 
ANTONIO FEIJÓO SABDOSDO 
E L MATRIMONIO. 
S i l a l i b e r t a d consiste en poder e l e -
g i r una cosa por o t r a , la m o d i f i c a c i ó n 
de l m a t r i m o n i o que se pretende, res-
t r i n g e d icha l i b e r t a d , en vez de am-
p l i a r l a , porque la ac tua l l e g i s l a c i ó n 
concede a l i n d i v i d u o 1» facu l tad de 
poder elegir entre los diversos m a t r i -
monios el que m á s le plazca ó sea m á s 
conforme á sus sentimientos, mient ras 
que la reforma pre tendida , deja r e d a -
c ida d icha facu l t ad de e l e c o i ó a á un 
solo ma t r imon io . Es una v e r d a d gene-
ra lmente reconocida que la f ami l i a es 
una de las bases pr incipales de toda 
sociedad b ien cons t i tu ida y por lo tan-
to , lo p r á c t i c o y ú t i l es hacer leyes que 
fac i l i ten el ma t r imon io , para qae haya 
el mayor n ú m e r o de famil ias; mas sien-
do evidente que el proyecto presenta-
do al Senado d i f i cu l t a el m a t r i m o n i o , 
si no á todos los habi tantes de este 
p a í s , por lo menos á su iumeosa ma-
y o r í a , resul ta que la i n n o v a c i ó n en 
proyecto, no solamente res t r inge la 
l i be r t ad , sino que t a m b i é n infiere g r a -
ve d a ñ o á e s t a s o c i e d a d , — Un imparoial. 
E L T I E M P O 
Obsttrvacionoa correspondientes ni (Ka do nyer, 
liecbas al airo libre HD " £1 Alniondare*," 
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Habana, Saptiembre 17 de 1902. 
ASUNTOS VARIOS. 
P O R D O S POSTALES 
E l Di reo to r Gensra l do Oomunloa-
ciones nos pa r t i c ipa que con fecha 25 
de l mes pasado, dispuso haoer ex tens i -
vo el despaoho de fardos postales, á 60 
oficinas m á s de las que funcionaban 
con ese sistema, hasta le fecha de la 
O o n s t i t o o i ó n de la R e p ú b l i c a , f o rman-
do hoy todas u n t o t a l da 20S. 
Se entiende por fardos postales 
cualquier lío de a r t í c u l o s deb idamente 
empaoue tado i de macera t a l , que p u -
diendo eer examinado oon fac i l idad 
resista su t ranspor te sin desbaratarse. 
1MPOBTAO10N D¿1 GANADO 
D u r a n t e los meses de J u l i o y A g o s -
to . ú l t i m o s se ha impor t ado por el 
puer to de Sant iago do Ouba el s iguien-
te ganado: 
Toros , 4 054; vaoaa, 1 361; terneros, 
1,085; novil los, 1863; caballea, 382; 
mulos, 379, y oveja*. 5L. 
T o t a l de ganado, 8 9a9. 
PRODUCCIÓN mmm DE LA ISLA DE mi 
ZAFRA DE 1901-1902. 
ESTADO de la e x p o r t a c i ó n y existencias de a z ú c a r e s hoy d í a 31 de A g o s t o de 
1002, comparado con i g u a l fecha de 1901: 
EXPOKTACIÓN. 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Oienfuegos 
Sagna 
O a i b a r i ó n ' 
Gnantánamo 
Cuba 
M a n z a n i l l o 
í í n e v i t a s 
G i b a r a y P to , Padr? 
Zaza 
T r i n i d a d 
Tota les . 
EXISTENCIAS. 
H a b a n a 
MntanzDs 
C á r d e n a s 
Cienfuegos 
Sagua 
C a i b a r i é n 
O u a n t á n a m o 
Cuba 
M a n e a n i l l o 
K u e v i t a s 
G i b a r a * F t o . E a d r í 
Zaza 
T r i n i d a d 
Tota les . 






























Consumo loca l , 7 meses, 
P a t e n c i a en 1? Ene ro ( u a t o v i e j o ) . 











































Todos los jueves , de doce á t res de 
l a t a rde , se sigue a d m i n i s t r a n d o en l a 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A ) . 
VISITA. 
B l d í a 15 v i s i t ó a l Sr. Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , nusstro d i s t i n g u i d o ami-
go e l D r . E m i l i o del Jonoo y Pojadas, 
Secretar io del P a r t i d o U n i ó n Demo-
c r á t i c a . 
L a v i s i t a no t u v o objeto a lguno po-
l í t i co , pues só lo se t r a t aba de c u m p l i r 
deberes de a m i s t a d . 
INFORMACION 
S e g ú n h e m o s pod ido i n fo rmarnos , 
las personas qae c o n c u r r i e r o n a l a l -
Donerso qoe se e f e c t u ó el lunes en e ¡ 
Res tauran t " D a s H e r m a n o s " , fueron 
los Sres. J o s é M i g u e l G ó m e s , J o s é de 
J e e ú s Monteagudo, Enseb io H e r n á n 
des, Rafael Monte ro y A T Í a t i d e a A g ü e -
r o , i nv i t ados por el Sr. JOPÓ M a r í a Es-
pinosa. 
No creemos que se t r a t a r a r en d i c h o 
almuerzo de c u e s t i ó n a lguna de p o l í t i -
ca de ac tua l idad . 
PEESONAL 8UBALTBBNO 
Para desempeSar dest inos en las cñ-
cicas de la C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a del 
tercer Cuerpo, han sido nombrados los 
Sres. D . R a ú l D ' A c o s t a , D . A r q o í m e -
ĉ es E. M é n d e z , D . M i g u e l A . A p a , 
D . J o e é Camacho y D . Francisco Oa-
macho. 
I N V E S T I G A C I Ó N 
Comisionado por el Ssore tar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s a l d r á para P a l -
mi ra , el Inspector de EHonelas, s e ñ o r 
Maspons, oon objeto de p rac t i ca r una 
i n v e s t i g a c i ó n en asuntos de l r amo. 
INFORME 
H l A l c a l d e M u n i c i p a l ha informado 
a l Gobe rnado r C i v i l qoe el mo t ivo da 
no haber concedido el permiso so l ic i ta ' 
do por D . Pedro H e r r e r a Sotoloogo, 
para hacer una m a n i f e s t a c i ó n el do* 
mingo ú l t i m o , f a é el de no haber de-
t e r m i n a d o é s t e el d í a n i la hora en que 
h a b í a de tener efecto, s in haber entra-
do á e x a m i n a r s i era procedente ó no. 
BALNBARIO 
D : n A r t u r o A m i g ó ha presentado a l 
Gobierno C i v i l de esta p rov inc ia un 
p r o j e c t o para cons t ru i r u n Ba lnea r io 
M e r í t i m o frente á la B a t e r í a de Santa 
C la ra . 
NUEVO A L C A L D E 
E l A y u n t a m i e n t o de Joval ianos ha 
elegido A l c a l d e M n m o i p b l a l s e ñ e r 
don A b e l a r d o Jorge, por renuncia d e l 
sefinr don Clemente G ó m « 8 1) «z. que 
, foé designado voca l de la C o m i s i ó n L i 
qu idadora de las l iatas del 5° cuerpo, 
SOLICITUD DBÜtfSTIMAOA 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha de-
sestimado la so l i c i t ud del A y u n t a m i e n -
to de Marianao. p id iendo ia d n r o g a o i ó n 
de la orden 381 serle de 1930, sobre 
derecho de matanza. 
AZUCAR 
E l vapor i n g l é s L i n d a que s a ' i ó a7er 
t a rde para N e w Y o r k , l lovó 23 600 sa-
cos de azocar, cargados en C a i ü a r c . . > 
Matanzas y Habana . 
TABACO 
P o r el vapor americano Havana c.ne 
s a l i ó anoefe pa ra K e w Y c t k ee ex-
por ta t ropi 682 tercios de tabaco en ra-
ma, 122 6(10 tabacos to ro ido» y 10 ca-
jas p icadora . 
T a m b i é n por el vnpor etíoaftcl Mont-
á « r r a í que sate hoy para Y e r a ü r o z s e 
expor ta ron 11 892 caje t i l las de ciga-
rros y por el vapor americano Marti-
ñique se exoo r t a para Cayo Hoeao 262 
tercios y 62 pacas ^.9 t aba ro en rama> 
E L A S I L O D B D E M E N T E S 
E l Secretar lo de Obras Pnbl i saa ha 
ordenado a l a rqu i t ec to de l instado se 
p r e c t í q o e una v i s i t a a l A s i l o de D e -
mentes y se io fo rm? acerca del estado 
en que se encuent ra el local d e s t i n a -
do á sala de m e l a o c ó l í o o a y bot ica , a e í 
como t a m b i é n ias razones por q u é se 
han suspendido las obras que v e n í a n 
r e a l i z á n d o s e en d icho A e i l c . 
E X E Q U A T U R 
Se ha concedido e l Exequátur de t s t i • 
!o á d o n J o s é M a r í a Ai fon . io , para que 
pueda ejercer las foncicnes de v l o a -
c ó n s n l de los Estados Caldos M e x i -
canos en Cienfuegos. 
B U E N SÜELDO 
L a J u n t a de E d n o a c i ó n de M a d r u -
ga ha sol ic i tado de la C e n t r a l e i e n v í o 
de u n maestro para que se haga cargo 
de una eaonela establecida á una le-
gua de aquel la oabeoera, do tada oon 
el haber mensual de 34 pesoi . 
¡ B u « n eneldo! 
TÍTULOS DB MAESTROS 
L a Soperintendeota Genera l de Es-
cocias ha r emi t i do hoy á las p r o v i n -
cias de P i n a r de l R i o , Matanzas , Ssn-
ta C la ra y Pue r to P r í n c i p e , los t í t u l o s 
de las maestrea examinados en el mes 
de J u n i o ú l t i m o . 
LA CARRETERA DB OIBNFÜKOOS 
A CAONAO 
M á s de 40 propietar ios y oomeroian> 
tes de l pueblo de Caonao, han rfcmit -
do el s á b a d o ú l t i m o el te legrama que á 
c o n t i n u a c i ó n inser tamor: 
"Secretar io de Obras P ú b l i o a s . 
Habana. 
Y o , r e p r e s e n t a c i ó n comeroiantea y 
propie tar ios , este pueb lo , por i n d i c a -
c ión de ellos, protesto anta usted inge-
niero Boss ins is ta capr icho eobar ca -
r re te ra terrenos par t icu la res . Pueblo 
v e r í a oon placer ornee camino Real. Es-
peramos j u s t i o i i I n a l t a p e n o n a . 
Otirbelo.—Ütkonbo. 
ALCALDES DE JOVBLLANOS 
Para s u s t i t u i r a l general Clemente 
G ó m e z , que paea á occoar un puesto 
de vocal en l a s u b c o m i s i ó n revisora do 
las l is tas del qu in to cuerpo de l e j é r c i t o 
l i be r t ador , el A y u n t a m i e n t o de Jove-
l lanos ha designado para A l c a l d e al fie-
ño r A b e l a r d o Jorge, ac tua l jefa de po-
l i c í a de d icha loca l idad . 
LA ZAFRA EN CIENFUEOOS 
E l s á b a d o quedaban depositados en 
los almaoeaea de Oieafnegos GD 070 sa-
cos de a z ú c a r . 
E n l a an te r io r semana ee expor t a ron 
para los Estados Un idos los s iguientes 
sacoes 
P o r el vapor Yucatán ; 5.810 
I d e m í d e m ^ICÍÍO 8.975 
I d e m Idem Saturnina 4.995 
820.218 
NOTA,—Sacos de 320 l ib ras .—Toneladas de 2.240 idem. 
H a b a n a , 31 de A g o s t o de 1902, 
Joaquin (iKwá,—*V<l«rwo Mfjer* 
Total 19.780 
DB LA GUARDIA RURAL 
E n la Je fa tu ra de la G u a r d i a R u r a l 
se han rec ibido los telegramas s igo ieo . 
tes: 
Manzanillo, 17 de Septiembre de 1902-
A l e j a n d r o Rodr igues . 
Habana , 
M u e r t o bandolero E m i l i o R ivero , se-
gando de Mesa.—Betancourt. 
Unión de B y s, 16 i e Septiembre 1902. 
' A y u d a n t e Genera l de la G u a r d i a 
R u r a l . 
Cas t i l lo de la P u n t a . 
Hab&na . 
B l Jefe de l puesto de A g r á m e n t e me 
dice desde Guare i ras lo s iguiente : 
Pract icando reconocimientos en mon-
tes Conga o o u p é dos caballos qae fae 
ron robados en cate poblado en la no-
che del domingo 14 y que montaban 
los dos i n d i v i d u o s que es tuv ie ron en 
s ido " E l P i f l ó n " . Se t raba ja ac t iva -
mente para log ra r la cap t a r a de estos. 
Daniel Tabares, C a p i t á n del E s c u a -
d r ó n C . 
HONRAS F U N E B R E S 
Como se v e r á en la esquela que pu-
blicamos en e l l agar correspondiente , 
mafiana jueves, en la ig les ia de San 
A g u s t í n se d i r á n tres misas de r é q u i e m 
en sufragio de l a lma del qnA foé don 
Fernando Toca, fal lecido e' 18 del pa-
gado Agos to . 
L a p r imera misa de dichas honras 
f ú n e b r e s c o m e n z a r á á las siete. 
E L DR. JULIO M. MUPÍOZ BUSTAMANTE 
H a t ras ladado su domic i l i o á la ca-
l le de Gervas io n ú m e r o 112, y nos dice 
pa ta conocimiento del p ú b l i o o que cus 
horas de consu l ta son de 11 á 2 . 
Queda oomplaoldo el i l u s t r ado doc-
tor , 
COMPLACIDA 
A y e r estuvo en esta r e d a c c i ó n l a 
j o v e n doQa M a r í a M a r t í n e z , para m a -
ci tes tar no eer c ie r t a la a c u s a c i ó n que 
le hace su s e ü o r a madre de haberse 
marchado de su casa, para refngiarse 
en la de su t í o , donde dice l l eva una 
v i d a algo licenciosa, cuya a c u s a c i ó n 
ia considera g r a t u i t a , en v i s t a de que 
su conducta no t iene nada de repro-
chable, segon pueden in fo rmar los v e -
cinos de la casa en qae el la reside en 
la a c tua l i dad . 
BL COLEGIO DB SAN AGUSTIN 
Desde el 15 del ac tua l se han reanu-
dado las clases en el colegio de "San 
A g u s t í n ' ' , s i to en la calle de A g o l a r 
c ú m e t o 87, en cuyo looal se han l leva-
do á efecto, du ran te las recientes va-
caciones, grandes obras para ampl ia r -
lo y ponerlo en mejores condiciones h i -
g i é n i c a s . 
E l R v d o . P , Jones que se bai la á sn 
frente y que r e g r e s ó ú l t i m a m e n t e de 
los Estados Un idos , t ra jo consigo á 
cinoo nuevo profesores, quienes unidos 
á loa ocn que contaba antes, han com-
pletado ei cuadro y colocan dicho p lan-
t e l en condiciones para dar á s n s a lum-
nos usfe e d u c a c i ó n completa y s ó l i d a , 
basada eobre el i d iom a i n g l é s , en e l 
cua l se dan tedas las clases, con ex-
c e p c i ó n de la de castellano, que e s t á á 
cargo de u n p r o f a í o r i d ó n e o del p a í s . 
Por constarnos personalmentela bon-
dad del sistema de ensefianza que f*e 
observa en e looiegio d e l o j A g u s t i n o s , 
podemos recomendarlo á los padres ÚH 
famil ia qae desean que sus hijos ad-
quieran una e d u c a o i ó n s ó l i d a y p r á o -
tiioa, que les ponga en a p t i t u d ventajo* 
sa para la g r a n ba ta l l a de la v i d a , 
c n » n d o les t cque en t ra r en e l l a . 
IMPORTACIÓN 
E Í t i . zna í l ana i m p o r t ó de N e w Y o r k 
el vapor americano Moxico consigna-
do á varios comeroiantes de esta plaza , 
4.056 barr i les de papas, 1 5üi) sacos de 
café , 1.973 i d . de ha r ina de t r i g o 100 
cajas de bacalao, 678 i d . de ques-i 225 
i d . huevos y 3 076 fardos oon 176.973 
k i lo s de tasajo. 
LA LINEA DE LA VIBORA 
Con m o t i v o de una denuncia hecha 
por D . E . G i r o u d , ee ha ordenado a l 
Ingen ie ro de esta c iudad , que p rev io 
reconocimiento, se informe acerca de 
ia forma en que se ha real izado por l a 
" H a v a n a B l e c t r i o R a i i w a y C o m p a n « ' ( 
las obras d a l a nueva l í n e a , y que re-
dacte e l presupuesto para la repara-
c ión del t r amo de ca l l ada ent re l a an-
t i g u a e s t a c i ó n de J e e ú s del Monte y e l 
t é r m i n o de la ao tua l l inea. 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata e^oaüola de 76 i á 77 V, 
O Alderilia. de 75i á 75 i V. 
Billetes B . E s p a ñ o l . , de 4} á 5 V , 
Oroamericano contra ¡ de 8 f 4 g p. 
español S 
Oro americano contra { A AQ p 
plata española ^ a -ÍU r . 
Centeoee á ü .80 plata. 
En cautidaded.. . . . á 6.13 placa. 
Luifies'. á 5.42 plata. 
£E cantidadea. . . . . a 5.44 plata. 
E l peso amerioano ea / ^ , . „ y 
plata e s p a ñ o l a . . . . í 
Habana, Septiembre 17 de 1902. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
No hubo ventas en dicha fiemana, y 
hasta la fsoba se han exportado por 






t m en sufragio del a lma del 
finade: 
qao falleció el 18 de Agesto último 
Su viuda, h'jos y demás familia 
res suplican á las personas de su 
amiitad asistan á tan piadoso acto 
y ecoomlenden á Dios el alma del 
ücado , favor que agradecerán . 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO D E L A MARIN A 
H A B A N A . 
ESTAROS IMOOS 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D e a n o c h e -
Berlín, Septiembre 16. 
S I N IMPOETANÜIA. 
Tameoco les da grande importancia el 
Departamento de la Guerra de Alemania 
á las belicosas declaraciones qna ha he-
cho Mr. Pelletan, ministro de Marina de 
Francia, en el disonrso qna pronnnolo 
recientemente en Bazerta, Taaez. 
M a n i l a , Septiembre 16. 
L O S V O L C A N E S F I L I P I N O S . 
Están dando señales de extraordinaria 
actividad los volcanes de Macos, Taal y 
Balnsan. 
De hoy. 
M a d r i d , Septiembre 17 
D B 0 L A B A 0 I O S H 3 
Don Fernando Adelantado, cabecilla 
carlista recientemente desautorizad: por 
don Carlos, ha declarado qae cnanto ha 
hecho con objeto de oreparar nn levanta-
miento, ha sido autorizado por el Pre-
tendiente. 
H a r d f o r d , Septiembre 17-
D B O L A R A O I O N B 3 D B P L A T T . 
E. Senador Platt pronnnció ayer nn 
discurso ante la convención republicana 
de Oonnecticntt, 7 deoiaró qna las cir-
cunstancias exigían qne los Estados Uni-
dos establecieran sus relaciones mercan-
tiles oon Coba Robre la base de la reci-
procidad; qne Cuba había de continuar 
independiente, 7 que había llegado se-
garameata la hera de tratarla con equi-
dad. 
Farís, Septiembre 17. 
B L D I S 0 U R 3 O DH P B L L B T A N 
El ministro de Marina francés, aludió 
también en en discurso á la barbarie de 
la cntigua Germania, qae aun impera en 
la Alemania moderna. 
D E S A P R O B A C I O N . 
La prensa semi-o£oi?il deolara qne los 
sentlzniontos expresados por el ministro 
de Marina, no son los de Francia ni los 
del gobierno, 7 qne sn disonrso ha sido 
evidentemente inspirado por los radi-
cales* 
Berlín, Septiembre 17 
E X P A N S I O N E S D B S O B R E MBS A 
Mientras se demnestra en el Ministerio 
de la G-nerra descontento por las declara-
ciones del ministro francés, la mayor par-
te de la prensa alemana sa mofa de ellas 
7 las caliáca de expansiones de sobre 
mesa< 
Londres, Septiembre 17 
R Ü S Í A D E S A I R A D A 
Seffnn telegrama de Bí áselas, Alema 
nía no accede á la proposición de Hasia, 
relativa á la oelebracióa de nna nueva 
coeferenoia eznearera* 
N U E V O R U T O 
Lord Lipton ha anunciado qne retará 
pronto al New Ycrk Yacht Club, para 
disputarle nuevamente, sn unas regatas 
que se sfeotuarán en 1903 la cepa de 
Amérioa' 
Paríy, Ssptiembre 17. 
F 3 A N 0 1 A E N E L 
M E D I T E R R A N E O 
Declaró Mr. Pelletan, en su discurso de 
Bizerta, que á pesar de Gibraltar 7 Mal-
ta, Francia está en aptitud de tener el 
Mediterráneo abierto. 
O T R O D I S C U R S O 
El ministra da Marina ha pronunciado 
en Ajaccio (Córcega), un segundo discur-
so, en el cual volvió á aludir, de una ma-
nera provooativa á Inglaterra, Alemania 
ó Italia, 7 calculado para irritar más 
particularmente á la úUima nación. 
D B L O A S 3 E D I S G U S T A D O 
E l ministro de Estado, Mr. Laicas sé, 
se muestra mu7 disgustado con motivo 
de las imprudentes declaraciones de su 
colega. 
"WillemBtad, Onrazao, Sbre. 17 
L A S I T U A C I O N D B C A S T R O 
El presidente Castro se ha retirado de 
i Ocumare antes del avance de los revolu-
; cionarloB. 
Consideran como mu7 crítica la eitua-
ción de las tropas del gobierno. 
Paría, Septiembre 17. 
L A P R E N S A 
Y E L D I S C U R S O D B P E L L E T A N 
E l F i g a r o dice que Pelletán es I n -
digao de ccutlnuar en el ministerio. 
E l I n t r a n s i g e n t e ssegura que el 
Embejador italiano ha protestado contra 
las frases pronunciadas por el ministro 
de Marina. 
L a prensa Inglesa manifiesta más sor-
presa ante tal falta áe buenas formas que 
grave espíritu ó indioioa de que pueda 
afectar en modo alguno la paz. 
E l T i m e s de Londres indica que Mr . 
Combes debe hacer que presentan su di-
misión ciertos ministros. -
El órgano agrario de Barlín llama al 
discurso "voz del champán", 7 los parió-' 
dlcoa de Yiena s i luclinan á juzgar el 
asunto bajo un aspecto máa serio 
R E C T I F I C A C I O N D H P E L L E T A N 
Declara Mr. Pelletan qna le han a t r i -
buido ciertas palabras que no pronuuoió 
en su discurso de Bizerta, 7 da igual ma-
nera se le ha hacho asumir en sn discurso 
ie Ajaooio una aotítud agresiva contra 
XUUa, Ce la cual elemprs ha sido amigc. 
B A S E - B A L L 
T R E M I O DE V E R i N O 
R E U N I Ó N D*BL T E I B U N A L 
E n se s ión celebrada «1 \nnn . 
p o r l o e seaores q a e ^ 
banal del Premio de Verano T r l * 
tenoia de los o r g ^ n u a d e r e á dei m i í m í " 
Sres. A l b e r t o A z o y , A i - t on io Q 
oía y Manae l G a r c í a , se aoo rdó n o i 
nao imldad , á propuesta del Presiden-
te, Sr. Crespo, qoe los desa f íos qna 
fuesen suspendidos por l l u v i a , antea 
qne tengan v a l i d e B , segda lo dispone 
la regla 26 de la L \ g a Cuban*, se efeo-
t ú e n el d í a s iguiente, esto es, los lunes 
y viernes, y para que los expectadorea 
no sufran perjuicios en sus intereses, 
se les f a o i l i t a r á una nueva boleta, que 
Ies s e r v i r á de entrada para dicho 
match, s in que para ello tengan qua 
abonar oan t idad a lguna. 
Sa a c o r d ó asimismo declarar vence* 
dor en la P r i m e r a Serie de l Premio de 
Verano a l c lub A l m e n d a r i s t a . 
E l Tesorero, Sr. P a v í a , d i ó cuenta 
oon lo recolectado por ooooepto de l 
dies por ciento con destino á fondos 
del Premio, asoendsnte á la sama de 
quinientos oioouenta y tres pesos 58 
centavos, m á s 23 pesos impor te de las 
mul tas impuestas á los jugadores , d i . 
rectores y umpires . 
Se dispuso qne e l T r i b u n a l se r e ú n a 
nuevamente el p r ó x i m o mié roo le s , para 
t r a t a r de la d e s t i t u c i ó n del ampi re se* 
ñ o r G u t i é r r e z , sol ic i tada por el delega* 
do del c lub Fe i s t a . 
SOBRE LOS UMPIBES 
Tenemos el gusto de i n fo rmar a l ee* 
ñ o r Fernando V a l d ó s , vecino de S n á » 
rea 151, qne ia d e s t i t u c i ó n del a m p i r e 
Sr. Cachur ra no ha obedecido á na 
error de juicio cometido por é l , sino 
que su s u s p e n s i ó n , e e g ó a el aouerdo 
adoptado por el Tribunal de Verano^ 
foó por—"sus deflolenoias en el o o n t e ó 
de bolas y fa l t a de e n e r g í a para impo-
nerse á ios j ugado rgs . " 
En cnanto á que el ampi re Sr. Gu* 
t i é r r e a , que dice se ha l l a en iguales 
condiciones que a q a ó l , y por lo t a n t o 
procede su d e s t i t u c i ó n , debemos infor» 
m a r qne esta noche ee r e ú n e coeva* 
mente el T r i b u n a l del Premio de Vera-
no para t r a t a r de l pa r t i cu la r , en v i s t a 
de la protes ta formulada cont ra él por 
el delegado del c lub Feis ta . 
A h o r » , en cuanto á nuestra o p i n i ó n 
respecto a l Sr. G u t i é r r e z , l a diremos 
francamente; lo encontramos un poco 
deficiente en el oonteo de bolso, y ea 
cuanto á sus decisiones en bases, nada 
podemos decir, pues por suerte para é l , 
a ú n no le ha tocado ocapar el puesto 
de asistente. 
Sin embargo, en honor de la v e r d a d 
diremos que en el juego de H a b e n i o t Á 
7 Feista , es tuvo m á s en oaja que en 
otras ocasiones. 
AZULES Y OABMBLITA8 
Mafiana, jueves, ee e f e c t u a r á el p r i -
mer enonentro en la Segunda Serie d e l 
Premio de Verano de ios olubs A l m e n * 
dar ia ta y Fe i s ta , reforzadas ambas no* 
venas con buenos jugadores. 
K . Carcia , que h ^ b í a * desertado d e l 
c lub azul , ha vue l to á iogreear eu ¡ a s 
filas del Inglés , y , oomo es consiguien* 
te, se h a r á cargo del catohsr, pasando 
Moi sé s a l banco. 
Loa feistas, qoe probablemente es* 
t ronaran un boni to uniforme, eeperaii( \ 
presentar u n grao mmiok y a r r a n c » r l ^ ; 
la v i c t o r i a á ios d i s í p a l o s de Eva* 
r is to . 
Es muy probable que Carlos M o r ^ n , 
si es qne e s t á en condioiooes de j uga r , 
t o m a r á p a r t i c i p a c i ó n en este d e s a f í o . 
= ^ 
B A T I N G A V E R A Q i Ü 
HASTA E L 14 D B S E P T I E M B R E D B 1902 
E N 7 O MAS JüfiOOS 
C L U B S 
Feisia I I 
Almendarista 1] 
Habanista lí> 
P L A Y E R S 
J . Castillo u 
G. Gelabert 10 
E. Palomino 12 
A Uor&n » , . . . l l 
L . liuslumante I I 
C. Fontanals 7 
R Govantes 11 
J . I . Govantes I I 
P. Benavidea U 
H. Hidalgo l l 
S. Valdéa u 
V. González 12 
R. García 10 
S. Contreras 7 
M. López l l 
S Rosado u 
F. González g 
A. Moliaa 10 
A. Cabanas l i 
M. Qitintero 7 
J . ViolA 8 
J . Muñoz II 
M. Alfonso 10 
A. Arcaño 12 
A. Cabrera ...11 
G- Sánchez 9 
R. Mendoz 10 
R, Figaiola 8 
BN MBNOSDB 7 JÜLGOS 
L . Padrón 2 8 5 
J. Romero J 4 2 
P. Moran J 3 j 
M. Prats 2 9 3 
R. Calzadilla 2 10 3 
E. Prats 1 4 1 
P. Olave 4 9 2 
C. Royer 1 5 j 
M. Martínez 1 5 l 
B. González 3 6 1 
J . Mapriñat 2 8 1 
R. Valdés 2 8 1 
B. Carrillo 2 8 0 










































































































E L H A V A N A . 
Anoche ae hizo á la mar, con rumbo á 
New York, el vapor americano Havana, 
con carga y pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A . 
Esta madrngada salió de este puerto pa-
ra Veraeraz el vapor americano Vigilancia, 
oon carga general y pasajeros. 
E L TRUMA. 
Ayer tarde salió para Matanzas el vapof 
noruego Trumct, en lastre. 
E L L I N D A . 
Con cargamento de azúcar falló ayer 
tarde para New York el vapor Ing. Linda* 
E L MEXICO. 
Procedente de New York fondeó eu 
puerto, esta mañana , el vapor americano 
México, con carga general y pasajeros. 
E L M A R T I N I Q Ü B 
Hoy á las diez de la mafiana se hizo á la 
mar con destino á Cayo Hueso, el vapor 
americano Martínique, llevando carga, oo~ 
rrospoaüenc a y pasajeros. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — S e p t i e m b r e 17 ae 1902. s 
Septiembre 
Miérco le s 
ENTRE PAGINAS 
"Una hoja de 
mi Almanaque 
La corqnista de Msliila. 
E l 17 de eep t iembre 
de 1406 tomaron pot>e-
BÍÓQ las t ropas e s p a ñ o -
las de la pUza de Mel i -
l i a . que desde e e a f « o b a 
forma p^rte del t e r n t o 
r io rac iona ' , si bien no 
foé incorporada á la Corona de E s p a ñ a 
hasta el 7 de JUDÍO de 1556. 
Hagamos on pooo de h ie to r i a sobre 
ese s ó c e s e . 
A l decir de g e ó g r a f o s é historiado-
res, Kaesadir , p r imero oolo&ia ear tagi -
n e e » , m á s ta rde es tableo 'miento m i l i -
l a r remano y colonia g ó t i c a haata que 
de el la se apoderaron los agarenos, es 
l a M e l i l l a que p a s ó á poder oe los es. 
psilolefl en las p o s t r i m e r í a s de l s ig lo 
X V . D e s p u é s de l a r e n d i c i ó n de Gra -
?eda, á i t i m o baluar te de los hijos del 
? r o f e t « en la P e n í n s u l a I b é r i c a , qai -
>ieron loa Reyes Oa tó l i oos bnscar á és-
tos en en propio t e r r i t o r i o , para ev i ta r 
de et te modo nuevas torbolenoias ; 7 
para lograr lo á ezpensas del Duque de 
ü e d i n a Sidooia , D . J u a n de O o s m á o , 
s a l i ó de B a n l á o a r de 6 » r r a m e d a , el 
Io de | 3ep t i embre de 1486; una ex-
p e d i c i ó n que d i r i g i ó su rumbo k Mel i -
l l e . M a n d á b a l » Pedro K s t o p i ñ á n y ee 
c o m p o n í a de o 000 hombres, a'gunott 
caballos y ma te r i a l ae a r t i l l e r í a y edi-
floacián. Noticiosos de esa empresa 
los defensores de la plaza p id ieron au-
x i l i o a l rey de Fer ; pooo antes de que 
pndie ran l legar, el 17 de Septiembre, 
esto es, dos semanas y dos d í a s m á s 
tarde , c a í a la plaza en poder de los es-
paQoles, con esoesas p é r d i d a s por par-
te de é s t o s . Q u e d ó é s t a por espacio 
de medio Biglo agregada 4 Ion domi-
niss s e ñ o r i a l e s de la caso de M e d i n a 
tBIdoria. 
N ) bastaba la poses ión de la plaza 
al In ten to de eos nuevos d u e ñ o s , pues 
no obstante la» fortifioaciones que en 
el la se Icventaron, desde laa a l turas 
vecinas po i l l a ser y era hoeti l izada por 
loe morcp, fué preciso disputar les 
pa lmo á palmo el terreno. N e c e s i t á -
ronse ceros de dos siglos y medio de 
por6ada lucha nara conseguirlo. 
H a y que buscar en viejos archivos 
la r e l a c i ó n de les g'orioeos hechos de 
armas realizados basta c e n s e g o í r e s e 
cbjefo, y l a rga «»• pac ió se n e o e s i t a r í a 
para re la tar los a q u í . Basta consignar 
el ^ x i t o , y saludar con rerpeto en sus 
torres la bandera de ero y grana qne 
s imboliza el r r i o r f o y l a p o s e s i ó n de la 
plaza. 
REPOBTBE. 
R Í r a B R A Ñ z T 
Te amé de joven como entonóos es ama, 
sin proaumir el bieo ni I03 dolora?; 
íbamos juntoe d ' t h ajando fl3re8 
de la pradera por la verdo grama. 
Súbito el viento susurró en la r i n n , 
despartaron I03 pájaros cantores 
y el corazón abierto á los araoreí 
de un aetro nmvo se lona i ó en la l U a k 
Han pasado diez lustro?, on tesoro 
de alegre j iventod y eda l eombría, 
y • ún te :ecaerdo con Igual decoro, 
Y ei percibes en ¡a noche f i la 
lánguida trova, es mi calandria do oro, 
pi flol laúd que sueña todavía. 
Saturtiino Mar í inee . 
C O N C I E R T O 
T a n gra ta i m p r e s i ó n dejan siempre 
todas las fiestas que se celebran en el 
Coneeivato t io de M ú s i c a y Deo lama-
o i ó n . d i r i g ido por el competente maes-
t r o D . Garlos A l f r e d o P e j r e l l a d e , qoe 
con apsiedad eco a g a a r ü a d a e las snb-
eigoientea. 
U n a tan numerosa como d i s t i o g n i d a 
ooncorrencia l lenaba to ta lmente a n t e -
B j e r domingo loe hermosos salones del 
menoicnado centro a r t í s t i c o , donde se 
celebraba el g r a n c o n d e n o vocal é ios-
t r n m e n t a l , cuyo programa dinaos á co-
nocer opor tuuamecte . R e a l i z ó s e é s t e 
con la pola v a i i a o i ó n de haber sido 
a n s t i t o í d a la romaeza de Totoa, qae 
l lenaba el segundo n ú m e r o , por el v a l i 
de l segundo acto de Bché ne. Todo ere 
m á e i c a de Paco in i y nada perdimos en 
e l cambio. 
D e manera b r i l l a n t e fueron ejecuta-
das las dos partea del p rograma, sobre-
ealiendo el Séptimo Concertó, de Y e r d l , 
para v io l ín , que i n t e r p r e t ó oon exqn i -
sito gasto D . J o a q u í n M o l i n a , siendo 
a c o m p a ñ a d o por la s e ñ o r i t a O l i m p i a 
B i v a s , onvas delicadas manos arranca-
ban a l piano b e l l í s i m a s notas de per-
fecto ajuste. U n á n i m e s aplausos pre-
m i a r o n labor t a n magis t ra l . 
E l n i ñ o E m i l i o Maestre es una nota-
F O I I S J E T I N 1 0 
LA MUJER FATAL 
Foula iist¿QCO-s&e>i 
POR 
C A R O L I N A I X V E R X I Z I O 
(Esfa nove'a, publicada por la casa editorial He 
UMIM Í, oe vende eu la "Jloderna Foe:iar', Obispo 
a$nwM) 135). 
(Continnación). 
M sin ven ta ra o o m p r e a d i ó . 
E r a evidente que e l r í g i d o conde de 
Oaatelmagno, para substraerse la 
v e r g ü e o s a de n n e s c á n d a ' o L¿bíft con-
seguido de la camarera de Boset ta que 
pasara por madre de é s t a , t an to m á s , 
cnanto qoe la Joven, educada duran te 
muchos afios en n n colegio y v iv i endo 
d e s p u é s en estrecha r e o l n s i ó n , era co-
noc ida de m a y pocos, y estos pocos 
c ie r tamente no iban á i m a g i n a r qae la 
h i j a del oonde de Oastelmagoo tovleae 
s igo que ver en el t r i s t e d r ama de la 
calle del Po. 
¡Oh! ¡Oómo E r n e s t o , en aquel mo-
mento, nnbieae podido desenmascarar 
al cruel gen t i lhombre , c o n t á n d o l e la 
verdad a l j u e t i n s t ruo to r l 
¿ P e r o de q u é Iba á servir le aquel la 
venganza! * 
¿Da q u é p o d r í a serle aquel lo ú t i l á 
Bose t ta t 
E l coade, por el cont ra r io , obra ocio 
b i l i d a d en el violoncel lo . Nos d e l e i t ó 
con la Kermeiss, ó p . 101, de G . Gtalter-
maon, y Czarda*, de G. Mich ie l s , acom-
pafiadas ambas al piano por la c i&a Ma-
t i l d e G o n z á l e z . M o n í s i m o s los dos, cau-
saban a d m i r a e i ó r ; las notas eran a ta -
cadas va l ien temente y con esa asom-
brosa a f i c a c i ó o , qae EÓIO largos afios 
de constantes estudios proporcionan. 
D ignes de loa son los profesores que á 
tan t iernos corazones l l evan oon t a l 
v i g o r e lsubi ime sen t imients del ar te , 
pues ello ind ica el poderoso esfuerzo 
realizado para obtenerlo. S in duda que 
t raba jan en campo fé r t i l , pues grande 
es la v o c a c i ó n de los in fan t i l es ar t is tas-
pero, ¿qué h a r í a m o s só lo oon el la s in la 
e d u c a c i ó n que la encauce y d i r i j a l T ex-
celentes fon los m é t o d o s educat ivos dei 
impor t an t e p lante l que nos ocupa. L a 
s e ñ o r i t a Graulees i n t e r p r e t ó . oon la 
m a e s t r í a de siempre, sus dos n á m e r o e 
da canto. 
I I Barbieri di Sw'gH*, de Bos in i , 
c v e r t n r a á cua t ro pianos y 1G manos, 
fué admirablemente ejecutaos por las 
sefioritas A n g e l a y A n a Oosoniluela, 
Mercedes y Francisca Fer re r , M a t i l d e 
G o n z á l e z y B e r t a Mamoi t io y Dolores 
de A r m a s y Carmen Pascua1. S in l a 
m á s p e q u e ñ a v a c i l a c i ó n , n i el m á s leve 
error , r e s b a l ó la pieza por los cas t ro 
teclados, qae a r r a n c ó á su t e r m i n a c i ó n 
una salva de j u s t í s i m o s aplausos. 
E n el concierto p a r e c í a v a g a r - u n a 
nota t r i s t e , que n i n g ú n ins t rumento 
exhalaba, pero que todos p e r o i b í a m o e : 
era e l recuerdo de la i n o l v i d a b l e O u d i 
na M a r t í n e z , aquella n i ñ a adorable que, 
oon so belleza y encanto, a legrara las 
ya pasadas fiestas rec i tando , oon 00-
r r e o o i ó n y gracia seductora, p o e s í a s 
inspiradas, cuyo m é r i t o a c r e c í a al ca-
lor que en a lma les prestaba y a las 
modulaciones que i m p r i m í a l e s su acen-
to. E n t r e merecidos elogios p a s ó siem-
pre ea nombre por nuestra c r ó n i c a ; en-
t r e sombr&e de Uisteza pasa hoy su 
reonerdo, qoe ea lo ú l t i m o qae nos de -
jen los á n g e l e s qne rozaron la t i e r ra 
con sns alas. 
Y acaben a q u í estas l ineas, que cuan-
do de d e s c r i p c i ó n de fiestas se t r a t a y 
viene el dolor á tnrorpeoer los vuelos 
de n a e s t r a p l u m a , e m p a l i d é c e l a frase 
y, ante te m e l a n c o l í a , lo alegre del es-
c r i to se d is ipa , t r aos formasdo los n im-
bos de luz en antros d e t in i eb las . 
J . V . 
BESÜM2N G E O N O L W O 
DE SUCESOS NOTARLES OCUBSIDUS 
D ü i í i N T B K L M R S D B JUNIO 
DB 1902 
Io—Cnbi . E l Ferrocur l l Central eu cona-
trneción llega con ana paralelas á Pner ío 
Prloctpe. 
—Habaca, Debata en Albleu la tiple 
Atreiia Gonzaleír. 
—Madrid. Publícase un decreto sobre la 
moneda is&belira. 
—Africa. Qaeda proclamada la paz en-
tre Inglaterra y IDB boe'8. 
—Sad-Amórica. Terrornotos en Tulcán, 
entre t i Ecuador y Colombia. 
—Oceanía. Erupciones volcánicas en la 
is a de ¿Ja-wai. 
2— Habana. Toma poseaión do la Direc-
ción de Instrocclón Pública el 1 ustrado pe-
riodista toa Alfredo Martío Moralea. 
—Esta loa Ucl loa. £1 Erasidente Mr. 
Kooeeyelt habla con n r o i seuadoroa en 
fa^or de Coba. 
—Espada, Hadga y alborotos, con esta-
do da óUic en Badajoz. 
—Francia. Atentado contra M . Leplno, 
jefe de la policía secreta de Par ís . 
—Colombia. Combate eu Bocas del To-
ro. 
—Prosia. Desórdenes gravea en Lera-
berpr, por nna hnelg»; la tropa mató á cua-
renta individuos. 
3— Habana. Concierto en el teatro Na-
cional—Tacón—á beneficio de ia soprano 
Chalía Herrera. 
—Francia. Dimisión del gabinete Wal -
deck-Rousseao. 
—Oaliuia. Explosión de una mina. 
4— Habana. Llega á «"ta c iudv i Mr. 
LaX^bapelle, obispo de Nueva Orleana. 
—Madrid. Banquete dado al señor Ca-
nalejas. 
—Barcelona- Decláraoae en huelga unos 
mil obreros. 
—Estados Cnldoe. E l Senador Dietrlch 
propone una variaote en ia reciprocidad 
oon Ceba. 
—Ecnador. Eropción del volcán Paz. 
—Pekín. Incendio dé los cuarteles f.an 
ceses y austriacos. 
5— Cánoaso. Erupsión del volcán de 
Guyegrais. 
6— Habana. Nuevo proyecto de ferro-
carr i l eléctrico de la provincia de la Ha-
bsn A. 
— ¿ • p a ñ a . E l Rey Alonso X H I firma la 
autorización para un emprésti to do 338 
m llonca de pesetas. 
—Parle. Sesión escandalosa en la Cá-
mara por unas f ases de M . Delargentlna. 
—Siart lnic». Nueva erupción en Mont-
pelee. 
7— Habana. Háblase fiel aiiamiento de 
Caj izote. 
—Andalucía. Agitación anarquiata y so-
cial en Málaga v otros puntos. 
—Franci s. Fórmase el nuevo minleterlo 
presidido por M . Couibea. 
— Filipinas. Sorpresa de un destacamen-
to americano por loa tagalos. 
8— Habana. Sale para los Estados C n i -
as í , sa lvaba á la desventurada y á su 
bi ja de la miser ia . 
A r a indudab le que, s in p r o d u c i r es-
c á n d a l o , q u e r í a recoger á su h i j a y edu-
car ia qniafta ft la niQa. 
lA.qae! hombre de p iedra se h a b í a 
ü o n n j j v i a o al fin ante la desventura de 
sa h i j a f ¿ Q u e r í a de aquel la manera 
atenuar sa m a l d i c i ó n sobre dos c r i s t a -
ras inooentesf 
¿Y p o d í a él destruir , coa sa confe-
Bión, sqael p r imer impulso de p l e d s d l 
¡ N o . . . ' co! L a amenaza de separar-
lo ^e Bose t ta no p o d í a a b a t i r l o en 
aqu^I momento. A q u e l l a s e p a r a u i ó n 
ora necesaria de todos modos y oons-
t i t u í a ?a s a l v a c i ó n de la mujer amada. 
Ernesto estaba seguro de l c o r a z ó n 
de sa amante. 
N o , no le o l v i d a r í a ; no legado sagra-
do les u n í a perdarablemente y 10 
qae Dios ata en e l cielo, no puede ser 
desatado en l a t i e r r a . 
Todos estos pensomlentoa pasaron 
r á p i d a m e n t e , agrupados, por l a mente 
del acusado, qne i n c l i n ó la cabeza oon 
aire de s a f r í m i e o t o y r e s i g n a c i ó n á 
i a vez. 
£ 1 magis t rado le m i r a b a . 
— ¿ C o m p r e n d e usted qoe h » sido 
moy culpable con esa sefioraT—pre-
g u n t ó . 
— ¡ 9 1 , l o recenozoo—repuso Ernes to 
oon voz a h o g a d » 7 las l á g r i m a s en los 
ojea—pero Bose t ta y yo úoa a m á b a m o s 
t a c t o l 
Y d e s p u é s , con r ap to i r r e p r i m i b l e : 
dos el ee5or don Gonzalo Qneeada, M i n U -
tro Plenipotenciario de Cuba. 
—Guatemala. Terremotoa eu Tacana; 
erupción del volcán Rocara. . 
—Inglaterra. En el país da Ga'ei hubo 
una explosión de gas grisú ea una mina. 
8—Habana. Exposición de Bellas Artes 
en la Escuela de San Alejandro. 
—Las corporaclouea e e n ó m i e a s dirigen 
una expesición al Presiif nte E n r a l a Pal-
ma. 
—Puerto Bieo. Gracdee b urr-iHcionea en 
Pat i l lM. 
10— Habana. Rotura de la cañería ma-
estra de Aeaedacto. La Habana ae queda 
sin agua unos días. 
—Es nombrado Secretario de la Legación 
de Cuba ea Washington don Antonio Mar-
tín Rivero. 
—Barcelona. Muere d :n Lula M . Llac-
der. 
—Chicago. Incendio de un Sanatorio 
cansando l ü mnertoa^ 
—Colombia-Veoezuala. Ss renuevan las 
hostilidades entre el gobierno y los revolu-
cionarios. 
11— Habana. El Consejo Provincial vota 
su presupuesto. 
—Madrid. Se concede un plazo de 3 me-
ses á loa cubanos y porto-rlqueños para 
acreditar sus derechos pasivos 
—Barcelona. Muere el gran poeta Mosen 
Jacinto Verdaguer. 
—Viera. Proteataa contra el Emperador 
de Alemania por lo que dijo contra los po-
lacos. 
12— España. Viaje del Bey Alfonso X I I I 
á Aranjuez. 
—El señor Canalejas en Alicante. 
13 —Habcina. Rónapeee por segunda vez la 
cañería maestra del acueducto de Albaar. 
—Estreüu de la zarzuela " L a Divisa" en 
Albian. 
—España. Grandes temporalea 7 frío en 
toda !a Península. 
—Estados Unidos. Mensaje de Mr. Roo-
aevelt. Ei general Wood habla en favor ae 
Cuba. 
—Desordenes en Rhodo laland por nuca 
huelgaistaa empleados del t ranvía . 
— Vie^a. Sesión borrascosa en el Beichs 
tadt. 
—China. Son derrotados los rebeldes en 
Kenveliua. 
15—Madrid. Crease la Orden de Alíbn-
eo m 
—Estados Unidos. E l eenador E.kins 
propone ia ane i i óa de Cuba. 
—Po.onia. Loa polacos protestan contra 
sas declaracionea de Gnlilercto I I . 
—Habana. Ei Prea í len te , señor Estra-
da Palma, vlaíta la Quinta del Centro de 
loa Dependientes. 
—Ea nombrado Direc or del Departa-
mento de Beneficencia el ilustrado doctor 
Delfín. 
—India. Ciclón y avance del mar hacia 
la tierra en K^nrache. 
—Estados Dnidoa. Terremotos en New-
port (Oregóa ) 
10—Habana. Estados Unidos. Discútese 
eobre ai Máximo Gómez recibió d iñe o del 
Gobierno Cubano para propaganda pol í -
tica. 
-^Valencia. El señor Canalejas es reci-
bido con gran ovación. 
—Veuexnala. Los revolncionarios atacan 
á La Guaira. 
—Inglaterra. Se dice que el Rey Eduar-
do está enfermo, 
—Rusia. Ea sentenciado á doca años de 
prisión el coronel Grimm. 
17— Habana. Consti túyese una nueva 
Compañía de Luz Eléctr ica. 
—Ea nombrado redactor del DIARIO DB 
LA. MARI XA don Enrique Corzo. 
—Muere don José Ramón de Haro. 
—Madrid. España reconoce la Repúbl i -
ca Cubana. 
—Estados Unidos. Bi l l Spooner aobre re-
ciprocidad con Cuba. 
18— Habana. Regresa á esta Isla don 
Cosma Blanco Herrera. 
—Visita la isla de Cub\ el paeta mexi-
cano do i José Peón Concreraa. 
—Madrid. Muere el general Moltó, Ca-
pi tán General de Castilla la Nueva. 
—Colombia. El gobierno recobra el po-
blado de Chorrera. 
—Africa. Ultima rendición de los boers. 
—Martinica. Nueva erupción del Mont-
peléa qud arrasa 23 casas de Basepointe. 
—Melil la . Siéntese un terremoto. 
—México. Temblor de tiarra en Chilpa-
nan o. 
—Europa. Fríos y nevadas en todo el 
con inente. 
19— España . Mucre don Pedro Peral. 
—Temblor de tierra en Cartigena. 
—Alemania. Muere el Rey Alberto de 
Sajonia. 
20— Habana. Si le parala Peninsnla don 
José María Vil averde, administrador del 
DIARIO DK LA MARINA. 
—Estados Unidos. Varios huelguistas 
vuelan con dinamita unas minas ee W i -
¡ieamatowu. 6 muertos. 
— hoque de trenes en Staples (Miueaso-
tte). 5 Muertos. 
—Martinica. Hierva el agua en loa rioa 
de Dassepointa. 
— \uB:ria. Temblor de tierra en el T i r o l . 
21— Habana. Debut de la Compañía de 
Bofos en Payret. 
—La opinión comenta las cartas del ha-
cendado J. Pérez , de Calimete, insertas en 
el DIARIO DK LA MABIKA. 
—Florida. Varada del vapor "A ' f en -
so X I I I " cerca de la cssta de la Florida. 
—España . Son indultados laa oatalanis-
tas presea. 
— E l emprést i to de333 miiiones es cu -
bierto diez veces. 
—Alemania. Sube al trono de Sajonia el 
principo Jorge. 
—Filipinas. Son tasados los bienes de 
loe frailea. 
22. —Habana. Suceso del representante 
señor Risquet con una señora . 
— Barcelona. Promuévese alboroto con 
motivo de la llegada del señor Canalejas. 
23. —Cienfuegos. Conflicto y huelga en 
loa talleres de madera, 
—Ital ia . Choqie de trenes en Bieuhochis, 
49 heridos. 
—Londres. Eduardo V I I da un paseo á 
la vista del público. 
— A f loa del Sur. Ea nombrado goberna-
dor del Transvaal lord Milaer. 
—China Explosión del crucero chino 
Ha'chi, 150 muertos. 
24. —España. Una tormenta de rayos 
destruye la Iglesia de Piñeiro y mata 25 
personas. 
—Lonpres. Recaída del rey Eduardo en 
sa enfermedad. 
25. —Estadoa Unidos. Un tornado hace 
estragos en Inl lanópol ia . 
—Inglaterra. E l rey Eduardo sufre una 
operación, por creerse que tenía apendicltia 
—España . Banquete al señor Canalejas 
en Madrid. 
3 V L E T O D O 
D E L 
/ I C L A U G H L I N 
£ 1 m e j o r r e m e d i o e u e l m u n d o p a r a e s a a t r o z y t r a i c i o n e r a e o f e r -
| m e d a d c o n o c i d a p o r v a r i c o c e l e , e s l a E L E C T R I C I D A D . 
H e o b t e n i d o e x c e l e n t e s r + s u l t a d o s c o n e s t e t r a t a m i e n t o de e l e c t r i -
c i d a d m i e n t r a s d u e r m e e l e n f e r m o , J a m á s f a l l a . 
M i " r e c o r d " ea de 5 0 . 0 0 0 c u r a c i o n e s e n los ü l t i m o s c i n c o afios . 
Zf a d a d e drogas , n a d a de c n c h i l l a , s e n c i l l a m e n t e s e a p l i c a l a c o -
r r i e n t e v i v i f i c a d o r a p o r m e d i o d e m i m é t o d o e s p e o i a l . 
¿ T i e n e u s t e d ese m J ? S i e s a s í y e u a l<o e s t i m a s u v i d 1, c ú r e s e 
Juego. U s t e d m i s m o d e b e v e r q u e d e s t r u y e s u v i t a l i d a d . 
M i m é t o d o es s e n c i l l o , s e g u r o y r a d i c a l . E n t r e s m e s e s h e c u r a d o 
1 c a s o s de 2 5 a f u t a d e d u r a c i ó n . 81 n o p u e d e u s t e d p a s a r , e s c r í b a m e y l e 
i r e m i t i r é m i i i b r o l l e n o d© i n f o r m e s y g r a t i s . 
PRUEBA GRATIS. LIBRO GRATIS. 
Deseoso qao todo el que snfra de las eaferaiedades antes mencionadas, pase á verme á mi 
consultorio y pruebe la corriente gratis ó mande por mi libro adjuntando este aviso. 
C U R A D O O E DISPEPSIA. 
IJal>ana. Agosto ¿9 de 1903. 
Dr. McLmiglilin. 
Iluhann. 
Muy Sr. mió: Ten^o el mayor gusto de harer pú-
blico por este medio que el mea de nuivo del corrien-
te año y después de haberme cantado de probar 
cuantas medicinas me habían recomendado recurrí 
como último recnnio á un (JINTL'KON E L E C T R I -
CO, el cual me ha hecho tanto bien después de usar-
lo cuatro mefes, qne me parece nn deber de honradez 
el recomendánielo ú cuantas personas se encuentren 
padeciendo de mi nial (dispepsia; la cual me he cora-
do despiK'g de catorce años de padecimientos qne me 
hacían la vida iuHoportable. 
De usted atto y 8 S. 
Gabriel Elcccú. 
Slc A guiar V), 
D E B I L I D A D G E N E R A L . 
Habana, Agof to 20 de 1902. 
Sr. Dr. McLanghlin. 
Habana. 
Estimado DócUtr: Despnésde usar SJ CiNTURON 
para debilidad general, ya Bie encuentro completa-
pntc inrtlo eon solo nn mes de usarlo. 
De usted atento y S. S. 
Pedro rire*. 
S\c. Animas 1-6, 
CURADO D E V A R I C O C E L E . 
Habana, Septiembre 19 de 1902. 
Dr. McLaughliu. 
Habana. 
y.wy Sr niío: He padecido m4s de un año de vari-
cocele y mnoha debilidad en las piernas al extremo 
de que no podía conciliar el sueño, hasta que me de-
cidí k comprar nno de sus CINTÜRONES E L E C -
T L I C O S número 7. Sólo he tenido necesidad de dos 
meses para curarme por completo y por lo tanto le 
doy á nsted las gracias y le autorizo para qne lo haga 
público y llegue u oidos de cuantos estén padeciendo 
de ia entemedad que yo padecí y no pien 
ranza de curarse. 
De usted atento y S. S, 
Feliciano Hsqiterro. 
Establocimiento de ropas " L a Francia," Cruces. 
,e*pe-
N E R V I 0 8 Y DISPEPSIA. 
Fr, Dr. Me Langhlin, 
Halmna. 
Mny estimado doctor Hace tres meses qne estoy 
ns^ndo sn CINTL'RON y encuentro qne mis fuerzas 
nerviosas hau vuelto completamente y mi dispepsia 
est* completamente curada. 
De n-ted atento y S. S. 
Sic. Condesa -14. Manuel Uernándea Garda, 
CURADO D E LUMBAGO 
Habana, Septiembre 8 de 1902. 
Dr. Me Laughlin, 
Presento 
Tengo el gasto de comunicarle que hace tiempo 
compré uno de sus CINTÜRONE8 E E E C T R I C O S 
para fortalecer mi espalda, el cual me dió un resulta-
do grato. £1 martes de la semana par da amanecí 
con un dolor en los hombros y el médico BM dijo que 
era Lumbago; saqué mi CIXTURON E L E C T R I C O 
y con el electrodo para el cneUo puesto, logré k los 
cinco días quitarme por completo el dolor fin necesi-
dad de medicinas ni fricciones. No puedo más qne 
darle palabras de elogio por loa marayiiloao» resalta-
dos del C I X T U R O N E L E C T R I C O . 
De usted atentamente, 
H. A. Hitercu 
Ingeniero Civil, Monte n0 10 —Habana. 
CURADO D E L ESTOMAGO Y NERVIOS. 
Sr. Dr. Me Langhlin, 
Habana. 
Muy Sr. mfo: Tengo el gnsto de decirle que «a 
C I X T U R O N E L E C T R I C O me ha curado el estó-
mago, hígado y postración nerviosa. 
Y para su satisfacción y bien de la h¡imanida i qne 
padece, le firmo el presente. 
Jo»c M. Eitpinota, 
Primer maquinista del vapor Cosme Herrera. 
S|C. Merced n? 4. 
D o c t o r M . A . M o L a u g h l í n , 
O ' E E I L L Y 90, Habana, Cuba, Horas de consultas de 8 a. m. á 8 p. m.-Domingos 10 a.m. á 1 p. m. 
c 1451 
— ¡ N o , DO IA be e e d a o í d o , s e ñ a r , ex-
oi&rao, nuestro ÚDÍQO deseo era obrar 
ka lmen te , pero ooe amenasaron oon la 
a e p a r a o l ó n j ambos perdimos la cabe-
s a . . . ¡ah! ¡bieo cast igados hemos eidol 
N o podo oontinaar: sns faersas esta* 
bao agotadas, y e s t a l l ó un l l an to dee-
heoho. 
E l magis t rado se o o n m o v i ó de a q m l 
siDoero dolor y le h a b l ó coa meaos 
ao r i t ad , haciendo b r i l l a r & sas ojos aa 
destello de esperaass. 
Brned to v o l v i ó á EU o e l á a m á s t raa-
q a i lo, 
L * cansa se v i ó u n mes m á s tarde, 
poro estaba y a casi ganada. 
E l p r l a c i p a l de Ernes to , ar repeat ido 
de sn p r e c i p i t a c i ó n , d i jo que perdona-
ba a l j oven , en v i s t a de laa oiroanstan-
olas en qoe h a b í a comet ido aquella 
a c c i ó n , y r e t i r aba l a a o a s a o i ó a , d i s -
pnesto á a d m i t i r l o de nuevo en cnanto 
quedase l i b re . 
Fe ro la a c u s a c i ó n d e p e n d í a ya del 
minis ter io p ú b l i c o y era preciso dar le 
a l p ú b l i c o sn par te de s a t i s f a c c i ó n . 
E n la v i s t a se a t ra jo E rnes to las 
s i m p a t í a s de todo e l mando. Sn e s a s » 
apasionaba a l p ú b l i c o femenino y des-
per taba c i e r t a cur ios idad . 
A q u e l g n a p í e i m o joven que h a b í a 
s u b s t r a í d o c ie r t a sama á sa p r i n c i p a l 
por no ver suf r i r . A l a mnjer adorada, 
en v í s p e r a s de ser madre , se c o n v i r t i ó 
casi en nn h é r o e , en t a n t o que 6 RQ 
amo se le aoaaaba de dureza da oora-
BÓSL 
Ernes to c o n f e s ó el d e l i t o en el ju ic io 
con la misma sencillez que la h a b í a 
confesado es el sumar io . 
D i j o , en sa defensa, que j a m á é ha-
b í a tenido l a i n t e n c i ó n de cometer un 
robo, sino de servirse en aquel los mn 
momentos.dolorosos para 61 y su aman-
te, de algunos cobros hechos por cuen-
ta del p i i n o i p a l , los qae h n b i e r a re in-
tegrado luego pooo A poco. l i a a l tera-
c ión de las cifras era neoesaria desde 
el momento en que no h a b í a n ingraaa-
do las sumas. 
B l j oven no t u v o un solo tes t i monio 
de cargo; de la defensa h ic ie ron de 
él toda suerte de elogios, y a ú n de l 
mismo fiscal, ea sa a c a s a o i ó a , se mos-
t r ó asas y b e n é v o l o coa Ernes to , qoo 
co t e n í a en l o paasdo d ías mancha que 
su uacimiento, y de l a oaal era irres-
ponsable. 
E l nombra de la h i j a del conde no 
foé pronunciado y esto fué ei mayor 
consuelo para el pobre joven , que t a n 
solo por el!a t e m í a el e s c á n d a l o . 
¿Qoé le impor raba d e s p u é s ser con-
denadot H a b í a cometido nna mala ac-
c ión y m e r e c í a cas t igo. 
Que Boset ta y su h i j a se salvasen, 
que no tuviesen que lucha r con la m i -
seria, era lo ú n i c o que p e d í a . 
E n sa generoso c o r a z ó n no e x i s t í a 
ya rencor con t ra nadie eino mejor la 
bondad, la r e s i g n a c i ó n . 
E l defensor h izo la a p o t e ó s i a de su 
oliente oocmovlendo a l aud i t o r i o ; d i jo 
que el Joven baetaute castigado h a b í a 
sido ya oon loa dolores morales suf r i -
dos y la p r i s i ó n p reven t iva ; ca l i f icó e l 
d e l i t o que ae dudaba como una cuí» 7 
de amor, cometido en un momento de 
p x h a l t a c i ó n men ta l p redoo ida por la 
v i d a de l padecimiento de la m n j « r 
adorada, l a madre de l p rop io h i j o . Y 
d e m o s t r ó que el procesado, de coya 
honradez nad ie j n s g a b » , no t u v o j a -
m á s l a i a t e o o i ó a d e roba r aque l d ine -
r o que iba á sus manos, sino de rete-
oer lo como on p r é s t a m o . 
Su error foé no haber ten ido el va-
l o r de confiarse á su p r i n c i p a l , pero 
é s t e , reconociendo que h a b í a ido de-
masiado l igero en su dennaoia, s in ha-
berse pr imero in formado de laa tr is tes 
condiciones del joven y no h a b i é n d o s e 
av i s t ado coa é l , no s ó l o r e t i r a b a la 
a c u s a c i ó n , sino que estaba diapuesto 
á a d m i t i r l o nuevamente . A a í , pues, el 
ve red i to no p o d í a dejar I n g a r á dudas: 
los jurados , hombres de c o r a z ó n , y al-
gunos padres de fami l i a , no p o d í a n 
menos que absolver. 
£ 1 defensor fué i n t e r r u m p i d o por los 
aplausos, y cuando t e r m i n ó s e le t r i b u -
t ó una verdadera o v a c i ó n * 
J ü r n e s t o fué a b s n e l t o y l lo ró de emo-
c ión en loa brazos de su defensor. 
U n a semana d e s p u é s s a l í a el j oven 
de T a r í n s in ve r á Eoaet ta n i á sn 
t i e r n a h i ja . 
Ernes to se impaso por ellas este do-
loroso sacrif icio. 
I n d u d a b l e m e n t e , á presentares en 
caea del condej h u b i e i a eido echado. 
—Colirióa de católicas y líbrepensadoree 
en Alicante. 
—iíuera en Barcelana el banefactor don 
Camilo Fabra, Marqaéa de Alalia.—Ei m i -
nistro de Fomento, señor Saárez Inciáa , 
llega á Barcelona para inaugurar la Escue-
la de Artes y Oficios. 
26 —España, Explosión del polvorín da 
de Carabanchel, 2 maertos y 11 heridos. 
—Vene. uela. Loe revolncionarios se apo-
deran de Coro. 
27—Inglaterra. Eduardo V I I está faera 
de peligro. 
- Eatados Unidos. Declaraciones del a l -
mirante Deway sobre Coba y Filipina». 
' l i .—España. Explosión de una locomo-
tora en Algeeiras, 5 maertoa. 
—^oma. Encíc ica del Papa, sobre la 
Eo'aris i». 
29. —Habana. Assmblea de la rata de 
color en Albian. 
30. —Espina. I iangnraefón del Insti tuto 
de Segunda Enseñanza en Z imora. 
—Inangnración del Congreso del irabajo 
agrícola é indastrial de Burgos. 
—Estados Cuidos. E Presidente Roose-
velt firma el l ü del Canal de Panamá. 
— Haití . Combate eu las calles de Cabo 
Haitiano. Bombardeo de la población por 
el almirante Ei l l ick . 
C r o n i q u i l l a 
E n " L a M o t i e r n a P o e s í a 9 * 
L a popular l i b r e r í a de este nombre» 
qoe es, por deci r lo a s í , e l b u z ó n por 
donde en t ran todas las obras de l i t e r a , 
t a ra , a r t a y ciencias, qne ven la luz en 
Boropa y A m é r i c a , y luego el car tero 
que laa repar te entre cuantea, con an-
sia de saber ó deseo de recrear sn e s p í -
r i t u , laa sol iol tan y o o m p r i n . t iene nn 
aspecto de grandios idad que no pueden 
explicarse los que só lo aprecian laa 
tosas por lo que e s t á á l a v i s ta , y no 
por lo que, como en el t iempo viejo e l 
buen p a ñ o , e s t á guardado en el arca. 
L a Moderna Poet ía LO ocupa só lo , 
oon e l derecho de propiedad, aquel la 
casa aparentemente estreeba, de It» ca-
lle de! Obispo, n ú m e r o 135. Suyas eoci 
t a m b i é n dos de las casas mmedi taa y 
una de la de Bernaaa, que por el fonuO 
se comunica oon ella: y el fondo, los 
altos y toda esta ú l t i m a casa, se oon* 
v ie r t en en los grandes talleres de l a 
impren ta y en el grandioso d e p ó s i t o d i 
l ibros y p a p e l e r í a . L o que en este sene 
t ido guarda la casa solo puede c o m -
prender lo el que penetra por aquel la-* 
ber ioto de m á q u i n a s qoe fonciooaa, do 
operarios qus t raba jan , de depoadiea-
tes que suben y bajan, l levando ó t r a -
yendo l ibros y papel, y oonvi r t i endo 
la casa ea una colosal c o l m e n » , donda 
ftrve el pote qu* es n n contento, y s t̂ 
f á b r i c a la regalada mie l , qne endulza 
el paladar para que la i n t e ú g e o o i a dia« 
frute con la i lus ión engendrada por ef 
buen gusto; v d e s p u é s de salvar io» 
o b s t á c u l o s que se presentan oomo par* 
qoe no se detenga el in te l igente mu<r 
coo t iempo a l l í , mira aquellas barban, 
coas inmensas, s ó l i d a m e n t e o r e t r a í -
das y colmadas de resmas y cajas da 
c a r t ó n . 
A l l í e s t á el d e p ó s i t o de la p a p e l e r í a ; 
la nueva faz que ofrece la casa del 
honrado, ac t ivo é incantab le don J o s é 
L ó p e z y l i o d r i g u e z . L o que eu eatC 
sentido se guarda al l í 00 puede calou* 
larse, n i es fácil dsoir lo: hay de todo, 
comeen botica, y es lóg ico qne aa í 
sea, puesto qne botioario, ó lioaaoiado 
en Farmacia , es don J o s é L ó p e z y Ho-
d r í g u e z . E n d a t e de papel y sobres, 
desde lo mas sencillo á lo m á s c a p r i -
choso, elegante y de buen gnsto, lo 
qoe hay a l l í ea in f in i t e ! l ibros para 
apuntes, carteras, l ibre tas , t in tas , l á -
pices, palos de p luma , chinches ó oor* 
chotes, t in teros , plegaderas, cordones, 
etc., etc., tar jetas para dar d í a s , para 
baut izos, para p a r t i c i p a c i ó n de ma t r i -
monios ó de d e f u n c i ó n , para listas d é 
comida, para regalos, convert idas en 
cromos, y postales de lo mas nuevo,' 
r ico y var iade ; papel comercial , para 
oomnnicaoionef!; papel para impresio-
nes de todas olaseF; car tu l inas , y en 
fio, cnanto puede poseer el m á s abas, 
tenido a i m a c é n de p a p e l e r í a , todo id 
tiene en coos id ' r ab ie oao t idad y ed 
var iedad suficiente L a Moderna Fvé-, 
t i a , como para decir al pueblo: — S I 
creea qne s ó l o vendo l ibrea, te t -quivo-
oas; si piensas qne a f i a d x a ese comeri 
oio el ar te de la t i p o g r a f í a para con i ' 
placerte en tus encargos, va un pooo 
descarriado en tus apreciaciones; si 
juzgan que en la venta de tarjetas pos-
tales, qne salen de casa por m i l l a r e l 
al d ia , me conformo, te equivocas tam-
b i é n : lo que yo tengo en m á s estima, 
porque representa o n cap i t a l conside-
rable y nna var iedad q o j no admi ta 
competencia, ea e l ramo de p a p e l e r í a , 
en loa m ú l t i p i e s efectos que lo com-
ponen. 
Y tiene r a z ó n en dec i r lo . 
i » C a s a G r a n d e ^ 
Bien supieron loa amigos I n c l á n , Gar^ 
c ía y Oompaf i í a , d u e ñ o s del g ran eeta« 
b lec imiento de telas de la calcsda de 
Qal iano esquina A San Rafael , lo quq 
hic ieron a l a d q u i r i r las existencias da 
telas de la c lausurada t ienda de su g i -
ro LOÍ Estado» Unidot y anunc ia r sa 
S i el gen t i lhombre perdonaba á su h i j a , 
no p o d í a perdonar le 4 é l . 4 f d e b í a po*; 
nerse en lucha oon el conde, p r i v a d a 
de todo recurso, sin esperanzas de u a 
po rven i r segnrof 
¡ A h ! ¡Si hubiese ten ido medios para 
maoteuer á Bosetta en las oondloiooea 
debidas, s i hubiese estado ea a p t i t u d 
para casarse coo el la , de l eg i t imar A 
su h i ja , no, no se hubieae alejado da 
ellas, hubiera in ten tado todo lo huma-
no por veriaa, por l l evar las á su lado l 
Pero en el ac tua l estado de cosas, l o 
mejor era de jar la con su padre y apar-
t a r de ellas el o b s t á c u l o que hub ie ra 
podido atravesarse en a a oamiao. 
T e a solo é l s u f r i r í a . P a r a él aeepta-i 
ba todos los suf r imientos , todos I H SI . 
orificios con t a l de saber qae Bose t t a , 
s i no feliz, v i v í a t r a n q u i l a pud ieodo 
c r i a r á su h i j a . 
¡Ohl ¡ ( l uán orgnl loso se s e n t i r í a v e r -
t i endo susaogre por las dos! 
Su mayor to rmen to fué el tener qua 
p a r t i r ein ver las . i 
Pero Ernes to E a o r i b i ó a l padre da 
Rose t t a : 
" S e ñ o r conde: Guando, d e a p o é a d a 
mi d e t e n c i ó n , el jn^s i n s t ruc t e r me i n -
t e r r o g ó acerca de l a j o v e n que v i v í a 
conmigo, es tove tentado de decir la 
ve rdad . Pero el pensamiento de q o o 
us ted p o d r í a perdonar á sa h i ja , u n a 
ves alejada de mí, sacarla de i a mise^ 
n a , en l a cua l , sin cu lpa m í a , sa l u í 
I v i s t o , eelló m i ó Ubio&i 
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venta, desde la t r fbona l ib re del ÜIA-
B;G DS LA MARINA, á preuloc icfioica-
m é a t e redaoidos. Oomo en estos t iem-
pos que atravesamos 7 qae con t a 
r igo r oes a t r^viesaa 00a la espada de 
dos fl!os de la cr is is ecnoóx i i c» , todo 
el mundo ueeeeit'* aproveohftt las gao-
gao, á d ie t ra ta r de esa bara ta ra acude 
IB Habana entera, 
Y yat-n aqoel .'ooal, d e s p u é s de ad-
q o i r i r aqa t i jo qae m á s le onadra, á 
precios qae n i rt-gaUdos, sigae vieodo 
las grandes existencias qae posee L a 
Casa Grande, de telas de a l t a novedad, 
oonfeccicnadas en colores y dibajos 
conforme a los c á n o n e s de la Moda. Y 
j q o é remedio qaeda! Se provee de ellas, 
y sale tan eatisfeohe de sn compra, 
que !e q o - d & n ganas de volver á X a 
Cata Qrande. 
E l P a s e o . 
Los v i s U s oonst i toyeo i ^ r a el 00-
merciante sn mayor eDStñ»»nta y la 
base para sos oegooioe. V i s i t ando fá-
bricas, examinando prodactos, compa-
rando trabajos y apreciando precios, 
cabe á q c é atenerse-; escoge lo mejor, lo 
t rae á sa CAS», y . . . .ya esta asegurado 
el c i é d i t o d.^ no escableoimiento. 
E l in te l igente f ab r io^n tede oa l tado 
don Pedro ü o r t é s , qae sarte á Fa 
teo, ba v is i tado personalmente las me-
jores f á b r i c a s de car t idos de Ba ropa 
y los Estados Uuido*, ba becbo noa 
eeleooión de fieles fiuas, para cons t rn i r 
el calzado de sn nombre qae recibe 
ú n i c a y t-x • l a i i v ^ m r u t t í eo oasa del 
amigo F e r r e r , O o i s p o , e tqa ioa á 
^ g a i a r . 
Y ¿qoé r e r o l t a de todo eatof Qae 
ha dapl icbdo la venta de sos p roduo-
tOP, y qae enantes empiean oaleado de 
horma oobana, oorte madri lef io , ó de 
horma oobf i ' a , corte ü o n g r « s 8 , ( i i o i n : 
—No hay calzado como el de ü u r -
t é s . 
Y signen aoadiendo á E i Paseo para 
provteree de é l . 
l D I O S . 
Y como la s a t i s f a c c i ó n de la mesa 
e s t á , nn menos qoe los pUtos hechos 
con arte y gnsto por on excelente co-
cinero, en los vinos con qae se r o c í a n , 
a h í t ienen nstedes á m; smigo don 
Gomereindo L a v í o , qae se f rota las 
manos de paro gnsto, porqae ha ten i 
do la saerte de qae el v ino navarro 
qae ha recibido por el Ca a / u ñ j , poro 
y exqais i to , se lo bao arreb^t^do de 
las manos, y no hay reetHnrant qne no 
lo ofrezca á ens parroquianos, oompla-
o i é n d o s e en los elogios qae le t r i b u t a n . 
Eso es lo qae se l lama l legar y be-
sar el santo. 
{ N O T A S ) 
Seraf ina y Conchi ta , 
Preciosas son ¡as postees qae en « a s 
colecciones atesoran las ninas de V a l 
d i v i a , Serafina y Conchita , dos or ia to-
ras encantadoras. 
A l az^r reoojemos algunas reservan-
do las m&s para o c a s i ó n p r ó x i m a . 
V é a n s e : 
A Seraüniia y Concliita Esperanza. 
¡Oh ley aterrador* 
Sobre corazón cumplida! 
Olvidamos á an eer que nos alora 
Por adorar á un ter que noa olvida! 
A Cuba. 
De anaB décimas antiguas. 
Cuando yo supe que apenas 
Oíste la voz de alarma, 
Te alzastea forja .do ua arma 
Del hierro de toa ca leñas ; 
Sentí correr por mia venas 
La fiebre de la «legría, 
Y en el fangar que te obría 
La familia americana, 
Te vi entrar como á una hermana, 
Q .e estaba auseate y volvía! 
Junn de Dios Pesa. 
México 3, Septiembre 1932. 
A Conchita Esperanza. 
Mi nombre en esta poacal 
Te dejaré niña hermoaa, 
Lo mismo que en un misal, 
D^Ja un aar ongdieal 




Tiene mi lecho. 
Cuatro diablitoa 




La niña de Sel). 
Todaa me piden 
Con ana ceceos, 
Todaa me piden 
Tarjetaa con versos. 
Yo ae loa hago, 
Mato la luz. 
Quedo dormido 
Y . . . . Amén, Jesús! 
Ai . Curros Enriquez. 
* ** * F f M * ' r * 
L,a f a n d ó n del sdbado. 
Regino L ó p e z , uon sos haestes, se 
t ras lada el s á b a d o á nuestro tea t ro 
Nac iona l . 
Dos de las obras del programa, oomo 
ayer a n u n c i á b a n o s , son X u a n ó n ena 
morado y L a trancada del gallego, &m-
bas á cnal m á s graciosa y á coa l m á s 
d i v e r t i d a . 
L a ú l t i m a de las obras ci tadas la oo-
noce el cul to p ú b l i c o de esta c iudad . 
E n la func ión dada en P a y r e t para 
los h u é r f a n o s de Ignac io Sarachaga y 
á la qne p r e s t ó sn generoso concureo 
la empresa de A l b a m b r a , se paso en 
escena ¿ a trancada del gallego, obte-
Diendo la obra n n é x i t o de los m á s 
roidosos. 
H a y en e l la no Sant iago B a r r e i r o 
que es el re t ra to , de cuerpo entero, del 
pa t t enu que qniere in t roduci rse y darse 
á conocer ó fcerza de sentar plaza de 
empresario sempiterno. 
Regino L ó p e z , caracter izando e l t i -
po, e s t á i n imi t ab l e . 
Apenas se d i f u n d i ó ayer la no t ic ia 
de esta func ión empezaron á recibirse 
en la U o u t a d n r í a de Payre t namerosos 
pedidos de localidades. 
Fami l ias mny d i s t ingu idas de nues-
t r o sociedad son las que o r i n c i p á l m e n -
te se r e u n i r á n la noche del fiáb^do t n 
e l Nac iona l . 
L o s artistas fie Sicni . 
H o y sale el Montserta' l i evao^o á 
mexicanas playas á los ar t i s tas de la 
Opera . 
M u y de maQana saludamos hoy á la 
Oarrora y la D>ilhand.er. 
—Venimos de buscar Ai rea , estas 
florea qoe ve usted a q u í , — n o s d i je ron . 
Y las dos s o n r e í a n y . . . . protes taban 
dol calor. 
Oonchi ta D a l h » n d e r , l a con t r a l t o de 
lo Oompaf i í a y p a i s a n i t » de la D a a t t o , 
nos h a b l ó d e s p u é s de San J u a n de 
L u z . 
— ¿ Q u é le g a s t ó m á s de la obra!—le 
preguntamos, 
— Una a r t i s t a muy guapa, Lo la L ó 
nez. y la o t ra q a « ustedes l l aman la 
Pas torc i to , t an graciosa, t a n a t r a c t i v a 
y t an buena ac t r iz . 
— j Y q n é lo menos que le g u s t ó ? 
—Las decoraciones. 
Nos di jeron a d i ó * no sin antes dar-
nos cuenta de que estaban inv i t adas á 
a lmorzar en Ing l a t e r r a por ei adminis-
t r ador del Nac iona l , el e s p l é n d i d o G u -
t i é r r e z , 
A d i ó s , lea decimos ahora, d e s e á n d o -
es machos lauras y an viaje fe l in í s imo . 
P O S T A L E S 
A L a u r a C a b r e r a y 8 in v e d r a 
Pl a t rás volviese el tiempo, 
hermoaa L" ura, 
eo vez de Trlay, mi n^mh-^ 
foe»e Petrarca, 
te mandaría 
la nota máa hermoaa 
de la Poseía. 
M í a ya que en eate aigl> 
posit v.ata 
v>¡r noa h-i tocado, 
tomo la lira 
y ai preludiaba, 
—¡'"Moa te dé un b n o ra i r ido 
—te digo,—Laura! 
JOSÉ E . T R I / Y. 
DpRfle que el Sr. Ent rada Palma foé 
á MBZorra y vo lv ió , y á sn vue l ta s e n t ó 
á cuv manteles, ante un e n p ' é n d í d o a l -
muerzo, al general AI'Aiaudro B o l r í -
guez, est^n algunos senadores con el 
alma en nn hi lo , con el agua al cuello 
V de ta l manera c&biloñoa y aooognja 
dos, qne pudiera a h o g á r s e l e s con u n » 
seda. 
Las impresiones p o l í t i c a s cambia bas 
entre el Prenidente y el general, las 
quejas de a q u é l , loa consejos de é » t e y 
los proyectos de ambos, cosas son que 
oo ban de pasar á la h i s to r ia , p o r q i e 
por esta vez los atisbones del r epo r t s -
r i r m o se perdieron el manjar dnlco y 
sabroso de la sobremesa í n t i m a y f x 
pansiva. N «setr is cornos los úci&oa que 
con acierto pod é r a m o s deoir a go—uo 
todo de lo qoe p a s ó , porque á t iempo 
olimos lo g u i s a d o . . . y lo no guiaadr; 
para algo tenemos narices y para algo 
Momos del m e n i s t e ñ o . 
tíi somos ministeriales, c i rcuns tanc ia 
d?$oabierta por la sa^acidHd nunca 
desmentida de L% Luoha, acotada por 
otros p e r i ó d i c o s y prohi jada muy o u i -
Oosamente por l a Unión , debiera co-
n o c é r s e n o s en algo; d e b i é r a m o s de te-
ner fueroa que ot ros no tuv ie ran , gozar 
preferencias que otros no gozaran; d e -
b i é r a m o s , pongo por caso, tener a t r i b u -
ciones de mando y servidores sumisos. 
O h , q u é buen p a í s , si noa fuese posible 
detener á un cindadano en la v í a p ú -
bl ica y o r d e n a r l e ¿ A d ó n d e va usted? 
— A freír e s p á r r a g o s . —Bueno, pnes 
s.bcra nadie fr íe m á s qne nosotros, por-
que tenemos la s a r t é n por el m a n g o . . . 
—Tengo pr i sa ; voy á v o t a r . — M o l o -
r u m ; a q u í no hay voto n i bota; a q u í 
no hay m á s que mis zapatos, que son 
minister iales: d é ' e s b e t ú n ! Y r i s - r a s , 
r i s - ras , nos q u e d a r í a m o s l impios , fijos 
y esplendorosos. Esto s e r í a darnos b r i 
Uo minis ter ia ; lo d e m á s son p l á t a n o s 
verdes y yuca fibrosa. 
Pnes no hay nada de esto; seguimos 
oomo e s t á b a m o s : ayer p a g u é el t r a n -
v í a y hoy la guagua; el l impiabotas 
fué lo bastante aleve para pedirme 
medio, y yo lo muy poco min i s t e r i a l 
para d á r s e l o ; o*da puro de á real me 
cuesta diez centavos; me duele nna 
muela y s e g u i r á r o y é n d o m e el alma 
mientras Ren é de Vales no me la sa-
que ca r i t a t iva mente ó Planohet te no 
me la expulsa p o r medios violentos; el 
lavandero dice que ' 'ouelloa y p u ñ o s 
tres y dos", oomo a l m á s s imple de 
los mortales, y á mayor abundamien to 
r ú a t r a igo oomo remate superior el 
sombrero a lp ino a l cual so o le fa l t a 
nna p luma de perdiz para trocarse en 
t i ro é s . Acudo á las b a r b e r í a s de 10 y 
15 y no voy al tea t ro m á a que las no -
ches de estreno á dar la l imosna de mi 
presencia; e c h é á m i l a par te el coche 
—muera el lujo y qnien lo t r u j o — y pa-
seo e c o n ó m i c a m e n t e en ei t r a n v í a ; de 
Luz al Vedado, del Vedado á L u z ; es 
el sport de loa burgueses, pero sport al 
fio. 
Y esto es ser minister ial? D i g á n m e -
lo p r o n t o ^ L a L u j h a y L a U v ó n , que 
deben t a er á q u é sabe eso, y si se co-
me coa tenedor, porqae dan lugar á 
suponer qne e s t á n obsesionados por la 
idea del min i s te r ia i i smo y que no es 
por ca r idad por lo que nos h u r g a n los 
zancajos. D u l c e y dif íci l de alcanzar 
debe ser el min i s t e r i a l i smo puesto que 
oasi todos los p e r i ó d i c o s de la Habana 
han pnesto p i é s en pared por l l egar á 
las ubres del gobierno s in haber oon-
Heguido laotar en ellas; nosotros somos 
mayores; no fumamo*; a l l á se las ha-
y a n loa que se h incan para gozar del 
j u g o min i s t e r i a l . 
Es to y e l almuerzo del s e ñ o r Presi-
dente con el general A l e j a n d r o R o d r í -
guez nos t e n í a muy sin cuidado; pero 
oomo la c u e s t i ó n min i s te r ia l d e s p e r t ó 
el celo ó los celos de machos colegas, 
y el almuerzo las suspicacias de no 
pocos senadores y a lgunos represen-
tantes, me oreo en el deber—oomo buen 
minis ter ia l—de dar nna e x p l l o a o i ó o ; á 
los padrea de la pa t r i a para qne t ran-
qui lamente v u e l v a n á sua tvreas (!¡) 
habituales, y á los hijos de Z o r r i l l a 
para t ranqui l i za r les los á n i m o s : n i el 
general A le j and ro R o d r í g u e z l l evó al 
comedor del s e ñ o r Pres idente u n de-
creto de d i s o l a o i ó n de las C á m a r a s ú 
o t r a c o m b i n a c i ó n p o l í t i c a relacionada 
con el presupuesto, n i yo he de sacar 
ahora á co lac ión la c a m p a ñ a ootomile-
na r i a de Z o r r i l l a , q a e l l e n ó de frijoles 
tantos t interos . 
N a d a de eso; ahora e s toy moyo ca-
pado con Planohet te . P laochet te es nn 
hombre serio. L a seriedad ante todo. 
S igan los p e r i ó d i c o s qne nos hu rgan 
jugando á la o p o s i c i ó n v io len te ; ese es 
el camino m á s corto para l legar a l mi-
nis ter ia l i smo vergonzante . 
E l papel se i m p o a » : oomo que no es 
g^teoso. 
ATANASIO E I V R E O . 
PÜBL1CACI )NES 
ÜN LIBRO 1NTEBE3ARTB. 
Es general en toda la is la de Cuba 
la d e v o c i ó n , el amor hacia la V i r g e n 
S a n t í s i m a , baju el t í t a l o de la V i r g e n 
del Ü o b r e ; pero t a m b i é n es c ier to qoe 
muy pouos son los oabanos qoe tengan 
conocimiento del o r igen y progresos 
de este cul to verdaderamente nacional 
en Cuna. Hoy qoe te ta 1. la se encuen-
t r a o o o s t i t o í d a en R e p ú b ' i o a Indepen-
diente, es muy opor tuno que el pueblo 
c a t ó l i c o sepa c ó m o v i n o , c ó m o se a p v 
t eo ió y c ó m o e c h ó r a í o e s en esta su 
gente escogida la V i r g e n del Oobre, y 
ee prepare de este modo á rec ib i r l a 
alegre y deseada not ic ia de la proola-
mau ión del Pa t rona to l e )a V i r g e n del 
Cobre en unta I s l » . Coo este objeto 
aoabe de publ ica r el R. P . PHUIÍQO A l -
vare?., superior de loa R. P . D o m i n i c o » , 
un be l l i s imu o p ú s o u l o de m á a de 100 
paginas que contiene la B i a t o r i s de la 
Vírgreu del Cobre, enorita oon recto 
c r i t e r io y ameno estila*, sicroen á la re-
ñ a b in tó r i ca un t r i d u o y nna novena 
á tas qoe a d e m á s de la o n r ó n érit-t ia-
na recomienda la brevedad tan p rop ia 
de este g é n e r o de piadosas p r á o t i e a s . 
E l l ib ro e« t á t-smeradameote i npre-
• o y adornado con p r o f e s i ó n de graba-
dos que amer i tan sa v* io r intrioHeco. 
No dudamos qoe s e r á mny del » g r a -
lo del p ó b l i o o cubano, y p )r eso nos 
apresuramos á reoomeudario k n u e é -
in-.a o a t ó i c a s lectoraa, a d v i r t i é n d o i e e 
que («e h^ l l a de venta en la S i c r i s t í a 
del Convento d« 8*nro Dnmiogo , al 
precio de cua rn t» a-• t - v p 'a 'a . 
Director io Mercant<l de l(t is a l e Ouba 
— Aor.ba de ver la luz la nueva e d i c i ó n 
d d ttí-reditado " D i r e c t o r i o y e r o a n H l " , 
qoe pub l i ca la empresa Zayas y (Quin-
tana, dende hace nueve aQos, cou éx i 
to oreeiente. 
Este D i r e c t o r i o f s t á hecho con da-
tos reoientes tom^doa en las mismas 
localidades de la H n b « n a y d e m á s po-
blai-ionea de la I sh , ; por lo coal cons-
t i t u y e una g a r a n t í a de verdad , y puede 
ae-gnrarse qne ooutiene los menoa 
errores posibles, puesto que noa ponn 
al corr iente de todas las Vir lae icn ' -e de 
domic i l io , cambios de r a z ó n sooN , oü-
uioas y personal del gob eroo, m n u i o i -
pió, etc., ta l como e s t a b « *x\ el mee de 
J o l i o del »fio ac tua l de 1902 
S ó l o por este coucer^n HI Director io-
Za^as Quin te ro para 1902-1903, es nna 
necesidad para todas isa personas de 
negocios. 
Las ofi cinas v despacho del D i r e c t o 
r io Meruao t i l Z « y a s Q u i n t e r o e s t á n en 
la calle de Barcelona o ú ' u . 0 Habana . 
REMESA DB PEaiODDOS 
A c a b a :le l legar á L a Moderna Poe 
« í a / p o r el í t i r a o vapor o o r r e ó la s i -
guien te remesa de pe r ió i'ioos: 
^ s ^ n / i o i e » . — L a I l u s t r a ó i ó n E s p a ñ o -
la y Amer icana ; L á Moda l í l ^ g a n t e ; 
L a E s t a c i ó n ; E l Vlundo N W a t ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Xeg ro ; J ^ u e v ó Slondo; 
L a Saeta; Barcelona C ó m i c a ; E! A r t e ; 
S i span ia ; E l I r i s ; M a d r i d Ü ó m i o o ; P « r 
Esos Mundos; A l r e d e d o r del M u n d o ; 
L a Escuadra de Cervera ; L a Revis ta ; 
E l Hera ldo de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las 
Dominicales ; I n s t a n t á n e a » ; La E s p a -
ñ a Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; E l 
Ensno. 
Americanos.—Herald; J o u r n a l ; Sun ; 
W o r l d ; S tandard ; Conr r i e r des B . B ; 
Ü . I L ; F l o r i d a Times;- U n i o n C i t i z e n ; 
Mnozey; Harpe r ' s ; W e e k l y ; Pnok; 
J u d g e í M e t r o p o l i t a n Magazine; F r a n k 
Leslies; B e w i e w o f Rewiewa; B r o a d -
way Magazine; B l a k Cat; The 400; 
J o u r n a l for T rave l s ; N a v y & A r m y , 
F i e l aud St ream; L o n d o n News ; Fo-
r n m ; Mo CInre; C o u n t r y Magazines ; 
S o r í b n e e r Magazine; T r n o t h ; Les l ie 
Week ly ; P ó l i c e Oazette; P ó l i c e News; 
Li fe ; A m é r i c a C i e n t í f i c a ; I lus t r e t e s ; 
A m e r í o a n y Las Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
-FVa«ce«cí.—Le F í g a r o I l l n s t r é ; Le 
F í g a r o S a l ó n ; V ie I l l a s ü r é ; V i e P a r i -
siense; Le Theatre ; Le Baoa rama ; 
L 'Expos ic ioo; Le Laoture por tons; 
Monde Moderno. 
T a m b i é a se ha rec ib ido , y se vende 
á lOaentav.)1?, el Blanooy Negra, y se 
s i rve á domic i l i o ai mismo precio. 
Se admi ten susoriborea á p r eo ío s mó-
dicos á todos estos p e r i ó d i c o s , s i r v i é n -
dc fc í* domic i l io oon p r o n t i t u d . 
Portales.—Se reciben tedas las se-
manas grandes novedades ea coleuoio-
nes y sueltas que se venden á precios 
m ó d i c o s . H o y se han recibido nuevas 
colecciones. ¡ H a v que ver las l 
Y a lo sabon los amantes de las bns-
nas lecturas . 
CRONICA DE POLICIA 
SINIESTRO MARITIMO 
Anoche, poco después de laa ocho 83 pre-
sentaron en la 9a Estación de policía, loa 
blancos Arturo Cancela Sarmiento, Anto-
nio Bonilla Plá y Leovigl l io Martí Man t i -
lla, vecinos todos ellos del Vedado, maoi-
featando que próxlmameota á las tres y me-
dia de la tarde, salieron en unión de Julio 
Pérez de la Risa, á paaoar en hite, toman-
do dirección hacia la playa de Marianao, 
p e r o á mitad del camino, el bote empecé á 
hacer agaa, zozobrando la embarcación á 
loa pocos momentos, y desapareciendo en 
el agua su compañero Pérez de la Rosa, 
vecino de la calle 23 número 19, por lo cual 
euponen haya perecido ahogado. 
E l hecho ocurrió frente á la playa cono 
cida por Mata Caballo 
L a policía levantó el correspondiente 
atestatado y dló cuenta de lo sucedido al 
Juzgado de guardia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Un vecino de Güines y accidentalmente 
en esta ciudad, t ra tó ayer tarde de suíci-
darae, disparándose doa tiros de revolver, 
en los momentos de transitar en un coche 
de plaza, por el paseo de Cá los I I I frente á 
la Estación de Concha. 
Dicho individuo solo sufrió quemaduras 
da primero y segundo grado, en la región 
costolateral Izquierda de pronóstico leve, 
con necesidad deasiatencia médica. 
E l Juez de guardia conoció de este he-
cho* 
EN TRISCORNIA 
El doctor Abelardo León, médico del 
campamente de inmigración, situado en 
Trisoornla, curó de primera inteoción al 
blanco H. Rnbainx Arqi imban, vecino de 
la calle d-? Estrella esquina á / g ü i l a de 
nna contusión en la región lumbar, y luxa-
cióu en la pierna derecha, eie do el estado 
del paciento de pronóstico menos grave. 
Según el lesionado, el daño qne presenta 
lo enfrió casualmente, al tirarse del pescan-
te de nn carretóa al espantársele laa muías 
del mismo. 
PRINCIPIO D3 INCENDIO 
En la fábrica de cigarros Cúb* Kl"(J We. 
calzaia da Belascoain námero SS, ocurrió 
an che nn pe ncipio de incendio, á causa de 
haberse prendido fuego á uo barril c m pi-
cadura y papelea para envolturas, siendo 
apagadas las llamas por los einplrado8 de 
la casa. 
Acudió el material de bomberas, que no 
t u v j necesidad de orestar su* auxilios. 
ESCANDALO Y AGRESION 
La parda Marí^ G^rcn, v-cina de la ca-
lla de "nrazao, fué detenida eaca madruga-
da por e.'tar promoviendo un gran e-cánda-
lo en su domicilio, t irándose contra el suelo 
y noa cama, causándose varias lesioáfcj; 
leves 
En la estación de p-Ucía, dicha p«rda 
hizo agresión al pardo Elíseo Fernández, 
dándole una mordida en la región clavicu-
lar derecha, de pronóstico leve. 
La García inpreeó en el vivac. 
CON U N CRISTAL 
Fernando As-n^lo, vecino de Galiano n á -
mero 107. fué asistido en el Centro de Soco-
rro de la segunda ceniarcación de tros he-
rida», sitoadíta ea el antebrazo izquifrdo, 
r'edo meñi ioe de la man^ del nrismo lado y 
otra en la cara palmar d-3NIa propia mano, 
cal fle das de pronóstico menos grave 
Estas lesiones ae las cau 'ó el Asenaio al 
rompérse'e un crismal que estaba lira pian i o . 
EURTO D¿¡ UN RELOJ 
De nna maleta que tiene en su habita-
ción don F.-anciseo Vila, vecino de Cuba 
45, le hurtaron un reloj de plata y una car-
terlta de cuero. 
Se ignora qaien sea e lad ón. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
El guardia urbano n0 834. de servicio en 
el Vivac del pr imtr dist ico, recogió en la 
calle de Empedrado á un indlví iuo b anco 
que ae acostó sobre loa railes d e l t r a n v í \ 
eléstrieo, con objeto de suicidarse Este 
i n d v í d u o d i j o nombrarse Víctor Delafaye, 
natoial de Francia, de 50 «noa y sin domi-
cilio cono ido, siendo puesto á diepoeiciói 
del Juez del Este. 
ACUSACION D3 HURTO 
José Ramón Rosseau v Mouní, fué dete-
nido * potioión de don José G. Poo, vecino 
do San Rafael 37, quien le acusa de haber-
le sustraído nn reloj con noa leopoldina, en 
momento» de transitar por la ea le del 
Obispo frente al eetab e ñiniento Galilea. 
Al detenido sa le ocupó la prenda r o -
bada. 
ENTRE SOLDADOS AMERICANOS 
El blanco A b r a h m Colliz, natural de loa 
Estados Uuiiloa, y a idado ••el. Segundo 
Regimiento de Art.Hería, Compañía 22 des-
tacado en los barracones de la Cabana, 
fué asisti loen el centro de soco ro de la 
primera demarcac ió j , de nna herida con 
tosa como de tres centímet-os en la reglón 
su erclliar. de pronóstico leve. 
Dicha lesión, ee^ón e' paciente, le fué 
causada por otros compañeros, al encon-
trarse todos ellos en ei c .16 calle de San 
I idro rámrt ro24. 
De sste hecho se dló cuenta al Juzgado 
competente. 
UN RELOJ • 
< El vigilante número 831 presentó ayer 
ta^de en a aesunda estación fíe policía, al 
blanqo¿Jo-é Jordán, sin ocopac ón ni do-
mipilo conocido, por acusarlo d m Serafín 
ni»»/,,Rivera, vecino de Reina número 100, 
de,haberle hurtado no reloj de acero, y un 
pesoco^renta centavos que tenía envueltos 
en un pañuelo, 
Éi hecho OCUTIÓ en la plaza de Luz ha -
ce unos cinco Oías. 
El detenido ingresó en el vivac. 
UN BAUL 
En la caUe de^Sin Ignacio entre Tenien-
te Rey y Muralla, fué encontrado por el 
vigilante númer;» 831, un baúl conteniendo 
vaMaa piezas de rooaa viejas y cartas. 
Dicho b^ol cenia en la tapa ei siguiente 
rótulo: " José i ledina para Alfredo Med i -
na." 
De este hallazgo aa dió cuoota á l a Je-
fatura de policía. 
POLICIA. DEL PUERTO 
HERIDO LÉ.V2 
Al tratar de cortar e n un cuch lio un 
pedazo de jamón, don Joré Teneaa Pujol, 
tripulante de la goleta Enriqueta, te causó 
uta herida leve, de ires centímetros de ex-
tensión en el dedo índice ("e la mano Iz-
quierda, siendo ae'stido en la casa de Soco-
rro del primer distrito. 
El Sargento Rioi de la policía del paert "», 
levantó acta, dando cuenca al Juez Correc-
cional del primor distr i to. -
AURORA.— ífll ruidoso é x i t o alean 
zado e n t o d o s l o a teatros d e B a p R f l a 
por el d rama A u r o r a o r i g ina l de J ia 
q u í n Diuenta , el sucor de J u a n José , 
d ió log*»r á que varios empresarios eo 
licjitaseu el derecho de estrenarlo en la 
Habana, eatre otros M a r í a Guer re o y 
Oarmen Oobefla, que o o n sus respeoti 
vas c o m p a f i í a s ee proponen v i s i u r o o s 
el aflo p r ó x i m o . 
E l t r iunfador ha sido Ronooroni . 
Conocedor de lo que le conviene y 
e s p l é n d i d o oomo n inguno cuando l lega 
el caso, el g r an Ronooroni , el actor 
querida dvl pueblo habanero, ha com 
prado diea representacionea de Aurora , 
obteniendo a s í el derecho de estrenar 
la ú l t i m a y m á a celebrada obra dra-
tná t ioa de D loen ta . 
Ronooroni ensaya este d r ama con 
verdadero amor y ha dispuesto sn es 
treno para el viernes, por lo que DO 
h a b r á func ión m a ü a a » , jueves, á fin de 
dar l agar al ensayo general de la obra 
7 probar los efectos de luz . 
Eatftu de euhorabaeas: la sociedad 
elegante, que ansiaba ver esa obra por 
loa elogios que de la misma h a b í a l e í do 
ea los p e r i ó d i c o s i lus t rados de Eepa-
Da; los l i t e ra tos , que la han l e ído y 
deseaban ver la sobre la esoena, y e l 
honrado pueblo obrero, que l lena las 
altas localidades de Payre t oasi todas 
las noches, y qne no f a l t a r á , s in duda , 
al estreno de A u r o r a , d rama de a rgu 
m e n t ó í t i t e r e s a n t í a i m o y de exquis i ta 
forma l i t e r a r i a . 
E l estreno de A u r o r a cons t i tuye , 
por var ios oonoeptos, el m á s grande 
aconteciuniento de la ac tua l temporada 
d r a m á t i c a . 
L o a T R A T B o a . — R e p í t e s e esta n o -
che en Payre t Los hijos del Capitán 
Grant, d r ama d e grandes efectos p a -
sionales y sorpreadeoces i lusiones ó p 
t ioss . 
Es noohü de moda. 
L a í u o a i ó n d e A l b l s u e s t á oombina-
da coa San J u a n di L u z ea p r imera 
tanda, L a torre del oro e n segunda y 
¡ A l agua, patosl ea teroera. 
E l estreno de L a muerte de Agripina, 
sarzuela de Garlos Aro iohes , sa efeo 
t u ^ r é el viernes. 
Y e n A " h a m b r a s e d a r á hoy la segun-
da r e p r e s e n t a c i ó n do Globos dirigible*, 
obra estrenada anoche, á tea t ro lleno, 
eon e x t r a o r d i n a r i o é x i t o . 
POSTAL.— 
A Meroeda* Marí« Rosquío. 
Dulce niña encantadora 
tu belleza angelical 
el atractivo atesora 
de la flor que seductora 
se abre al sol primaveral 
Y eres tan pura y discreta, 
tan modesta y tan sencilla 
como la oculta violeta 
qoe busca ansiosa el poeta 
en donde ignorada bri l la . 
Carlos Triay. 
G B A N FIBSTA R B L I Q I O S A . — E l do-
miago 28. y no el 24 por ser d í a de 
t rhbajo, se celebrara en el E c s p i í a l 
Mercei s una gran fiesta rel igiosa, o r -
ganizada por is c a r i t a t i v a dama seño -
ra Lo la R o l d á n de D o m í n g u e z . 
L a misa s e r á cantada por UQ g rupo 
de n i ñ a s de la Eentflaencia, y ea el 
Ofortorio c a a t a r á uaa s e ñ o r i t a muy 
d i s t i ogu ida . 
A c o m p a ñ a r á la misa una orques-
ta bajo la d i r e c c i ó ü del maestro Pa-
oheco. 
L a fleets, sobre solemae, r e s u l t a r á 
de g r ah luc imiento . 
KN E L TEATRO MARTÍ.—Esta no-
ohe se e f e c t u a r á en el teatro M a r t í la 
r e p r e s e o t K c i ó a de la inspi rada y sen-
sacional obra del d r ama tu rgo insigne 
don Leopoldo Gano qne l leva por tí-
tu lo L a l asionaria . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de t an aplaudida 
b ra esta á cargo del cuadro d r a m á -
t ico qu<» l leva por nombre Minerva y 
los papeles de Maro a l f Petrilla co-
r ren por cuenta, respectivamente, de 
don Pau l ino Aoosta y d o ñ a E d i t a 
Delgado, cuyos m é r i t o s a r t í s t i c o s son 
biea conocidos de nuestro p ú b l i c o . 
Los a t rac t ivos del e s p e c t á c u l o , uni -
dos al*objeto benéQoo que á é s t e presi-
de, d e t e r m i n a r á n nna gran entrada esta 
noche en el fresco y boni to coliseo do 
la calle de Dragones . 
L A NOTA F I N A L . — 
P í a v e elogia los encantos de sa cara 
mit- id y dice: 
— ¡ Q u é cabellera la de m i muier! 
¡ U ñ a n d o se despeina le cae hasta los 
piésl 
— Pues la de mi esposa—dice Ge-
d e ó n — e s a ú n m á s t o r p r é n d e n t e . Todas 
las noches se le cae al suelo. 
R E S T A U R A N T 
D B I i 
C O M I D A 
H O Y 
D I N E R 
Consommé Colbert. 
Esoaloppea au. Champignon. 
Petit pargo A la Mouoiere. 
Roasbif á I* Anglaiso Yorch poding, 
F ü e t de bcejf frold Sauce Tartar. 
Poulet rot i Sauce Comberland. 
A N U N C I O S 
El E t a r Soto EL DECANO 
ha inventado un riquísimo sor-
bete; se llama "Crema fiae cham-
pagne". Pruébenlo . 
7455 4a-13 
CENA E N " E L JEREZANO" 
E s t a noche, hasta la una, 
C E N A por 4 0 cts 
JS JEl r » T I E I V I 2 3 IFL T U l ' Z 
1 Plato vaca frita mojo de tomate. 
1 Airroz á la Valenc iana paella 
I'ostre. 
1 Vasito vino "Rioja", pan y café. 
3 F » Ü . A . I 3 0 3 . 0 2 . 
7378 J5a-ll St 
Sociedad " E L PROGRESO" 
De orden sopertor ten?o el honor de lUinar á Jun-
ta general exn aordinaria de acdoniaias de la Empre-
sa " t i Prorresp", pora el día '¿l del corritute, á las 
l¿ del día en Vapor número 5. 
Oidendeldia: iileiciones parciales de Vice presí-
dante y tesorero, y cuatro vocales; y Iraiar de Ion pre-
cios TlgeotM eQHíl pituichado de puños y cuellos.— 
HdbaQa, 17 de Septiembre de U'Ov! — E l Secrelario, M. 
Huniiiitilu. 7í>77 4a-17 
C A R R U A J E S D E L U J O , con zunchos de gomas, Consulado. 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sns elegantes carruajes á precios nunca vistos para 
entierros 13-50 plata, Kantifcoé | 2-íO plata, bodas 
$2-50 plata, paseos 2 horas ¡f 1.00 plata Estos precios 
son en la Habana Todos los servicios ee hacen 
igualmente á precios módicos y con puntualidad. 
7476 Id 14 3a-I5 
U n s e ñ o r ele medi^inH e d a d 
practico en servicios domésticos, desea encontrar 
una ocupación de port ero, sirviente, cochero en cnsa 
parti< ulai ó estableciuilento tiene garantías. I" ,"r-
luaiáu Morro 50 bodega. 7512 2J-lb -¿a-lb 
"lueblfs en ganga 
Se venden mnv baratos tola clase de muebles de 
todas formas, lámparas, ropa hecha, prendas oro pla-
ta y brillantes. euGalíano. 89 y Animas, 84, frente a 
Carneado, y al lado del café. Teléfono; 110a. 1 
Agencia de Mudada». 7458 al£ 4a-15 4d 14 
J ^EZAN[ | 
on sn misma lata de siempre.— A l -
mnerzo, comida ó cena, desde 10 cts. Hay tíquets á 
40 y 50 centavos; con descuento de un 15 por ciento 
Abonos, desdeflS plata. 
Gazpacho fresco á todas horas 
PEALO, 102. TELEFONO: 536. 
E 
7038 15a2 Stb 
} | a r i n a á e P i a l a n o 
dp R Crusellas, PARA LÜS mim 
P A R A L O S A K C I A S C S 
i i i i í ¡m 
PASUOS COavaiEClEHTES 
Y F L i W S DEBILES 
W M ESTÍ m m y pni Í H M m m * 
fe jretl .cn UH las hgggp j "MÍS áe Vlieres 
• ISKJ «It IStb 
x j a r P O C O 
M i s p e n a s » 
Paea alegre y fugaz la primavera 
rosas eembrando y coronan 'o amores; 
y ei seco estío, deshojando feas , 
haces apiña en la tostada era; 
mas la estación á Baco lisonjera 
torna á dar vi ja á campos y pastorea; 
y ya el invierno anuncia sus rigores 
al tibio sol menguando la carrera. 
Yo una vez y otra vez vi en Mayo rosas 
y la mies ondear en el estío; 
vi de otoño las frutas abundosas 
y el cielo estéril del invierno impío, 
vuelan las estaciones presurosas, 
¡y solo dura eterno el dolor mió! 
Mattinee de la Rosa. 
Esfuérzate para llegsr á ser viejo coa 
tiempo, si deseas ser viejo durante mucho 
tiempo. 
Cicerón. 
En el mundo, lo que hoy es culpa, es m é -
rito mañana . 
ZoriVa. 
El hombre digno no se queja de qae no 
le premien, sino que premien á los que va-
len men.s que él. 
Capniany, 
El amor perfecciona las almas bien na-
cidas. 
A n a g r a m a . 
(Por Jotaebó.) 
ü o n las letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de nna l inda y estu-
diosa s e ñ o r i t a de la calle de Orespo. 
Jeroffl l f ico fíoniprímído, 
(A Repórter, por J. P. Cilio.) 
C h a r a d a . 
Que mi tercera es primera 
todo el mundo sabe ya, 
y que el segunda segunda 
en América verás, 
es tan cierto como el todo 
en política hallarás. 
a 
Roii iho. 
(Por Juan-José . ) 
4» 4* 
«I» 4̂ » *|* «|* 
'í* «í» •£» 
*í* *!• 'í* 
^ 4» * 
Sustituir las cruces por letras y obtener 




3 Piedra preciosa. 
4 Nombre d'j mujer. 
5 Idem ídem. 
G Ave, hembra. 
7 Vocal. 
l io i i ibo. 
(Por Juan Lanas.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituirlos sigios por letras, de modo 




3 Nombre de varón. 
4 Punto cardinal. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras oara obte-
ner en cada línea, horizontal y vert ical-
mente, lo sigoiente: 
1 L» bor en la lana. 
2 Mandamiento de la higiene. 
3 Eo las caballerías de carg?. • ¡ 
4 Fechar. 
5 Tiempo de verbo. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
• O O O O 
Sustituir loa signos por letras, para oh* 
tener en cada linea horizontal y vert ical-
mente lo que sigue: " 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Producto animal. 
4 Acción del crecente. 
S o L a n i o u e n , 
A l Anagrama anterior: 
R I T A CAMPOS 
A la charada anterior: 
A - G U A R - D I E N - T E 
A l cuadrado anterior: 
P E D R O 
E L I A S 
D I O S A 
R A S A R 
O S A R A 
Han remitido eoluclones: 
O. R. Vaalo; Dr. Cataplasma; Don Cir-
cunspecto; El de marras. 
Imprenta y fifim&fc U DIARIO DE U BARLU, 
\2ifiPXC¿r9 Y 2ULUETA. 
